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DIARIO OFIGI-AL
OEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
==
PARTE OFICIAL
PRt~JDllNCIA D~L cossroo DU ~nNISTJWS
EXPOSIOION
H¡.:ÑIJlt: 14M cÍl'Cll1lSÜUlCÜtS eSlJiciaks íllW en el afio
de HH3 nÜ\l11l'("jül'üll "j" halOtü iml,lll"i0l'Oli ]a il¡llllant·¡·.
dllll dd l)J:{ÍA'CtOl'llUO e8pafiul {,ll 1ll1l'lJtm Zúmt d~' .1.l1~
liU(~lleili m:11'1'0I1111, no (ll'll,n del 'Ü.l(10 P1'Ol)icin¡; pUl'U
escogC'l', cou el {MQllimicn~o y ~spado que eL, Cll;SO l'C-
1111\'¡'íu, la mojor forma do l'nalLzm' (·n l,L Pl'lwtl('U L'~
aceiúa que a E.':lpafia, 1D !lahra sIdo 'Í.lll1?Uesta 1'01' ll:~
'1'1'.1ÜHlos.
OCllllatkl 'l'o[,u{m en filbl'cro d;:, aquel año {' 1n1,(>L'-
'Hmhla$ otras cÍutl(ldüs y i:m.'l'ítol'ius dú la 7,011.:1, 1101' dis-
1111[0.<; CúntL'os o entidades dc-pcndiclltus <-!el .Mlnis'l0Ü>
r)ú l<}slndo o do la GUCl'l'a, \'1':1 f<Jl'Z\J;'JO, si n embal'g'J,
dietal' sin íJemora dispo:,;ieiollc,'j qU(~ di.oran unidad (.1.
aque1:lus ml1.11Cl'US <1l\·cr·sa.s {le ucd6n, .l.'<JU11ill!Hlo y 01'-
ganÍllltndo cuanto aníes los .\icl'vicios disP0J'WS. Por esos
motivo.;.;, mm estando llEln(Ucnit? (Jo l'a.tillea-cWn el '1'1'a-
üWo hispano-fl'a.lw('s de 27 <le. llovlombl'ü de Hl12, ltubo
\le d.idAU'SC 'en 27 dú febrN'O <le lU1H un l'C'ftI <1eúl'cto,
líO!' Vll'j.¡Hl dd mml flwron instituídn'! los ol'gulli!'llllO'l
que hubIml <le Boculldar al, Alto C(lmis!u'jo en su i111.-
11f¡11;Unk tarea, <lúndose forma <Ir> este modo 11 lq Ad~
minis~l'llciúll dol Prot.~ctol'!tc10, sohre Ja ])M!e de Ü'es
C<'nlJ:'uil aclmini¡,;tm tiVCl3i fllW lÍttJ>1nll de "PHi!' u. (·onsti:·tui" el sCl"Víeio C(IIl1J'tL de ln .tULtt Gomi¡.¡nl'1n: la. De-
legaci6n de Asuillx\-'! 111'Clígruas, C011 d caráctc);' !le
Secretaría general; 11'1 Dclil~[I;ción íl<: Fomento '!l la
Delcgueióll do Asuntos 'l'rlllll'tario8, lDcolHl1l1ic()f¡ y lri-
lIlincioros. CoU11l1PlLlcnto de dkl10 rfla] (i(1('l'cLo fueron
las instt'uceiOl1,jfj du la misma fcrlm, apl·obJ.dus (m C'.t0ns'"io
du ·Milli¡;tros v dlil'if-\,idas ¡ü euixl11co" COl1lancln,llCc geno!'n],
<k (!olltn. nl.qpirúb::l,ll';c dichas iu,c;ü'ucciolH'S, que 11('-
Cül'iltl',\::Wl('\l1Ül ha! ,ían (lu Ú'I1{)l' cñl'áctül' lll'OVü;iollltl, en
!tqud criterio <10 Itco16n ]notcot{Jl'¡¡' 'lW: eonslfito en
lilal1tCI1Cl' 11nli illt,C11'VCncl<'in r,onsüwv\ (!i'l'OIl. c1n las auto-
l'id1tl(]e,~ <K\u 11ft!;; lll.'OV'P;j{1(), :C1L ftuwiúll hltcl'vcntill'tt ¡"ü
¡'l1(Jo\l1úndnblt, en JtU) ('OlI1:t1'l:m¡¡ ()('¡¡ Iltttlf1.8, 't ]i~4 C6mmlm)
'Y /1, 10:4 jnf:l'H <1ü ]aR fuerza,'- ml'liüU'l!f>1 de utJll.l'adón,
~cglln qnü In in[¡Jl'vcllt'ÍGn so c,)e1'(dl'l'lt "11 laR U1tHlat1ü¡.;
() NI (11 Nl.tlllll/, Nn d HU, ]It tLrci<lll .111t,'I'V(\11hI1'('I, 1m
f'lle()1j)ClHlnlH~ nl C(1mnnünnto lS(,llcl'al <1,n Müli1Jlt.
l>'n.¡'l nX()C'lN1Ü', S:ill <lud!t, (11 ]11'.1 IWiJ).1o (llU Im11lirú !tI
J0gisla{[(}'l' al ntrUlUJl', ]101' el mOUlem[o, el ('jí11"Cieio (10
la intot'v0nd6n a nnlopl(]li(ll's <10 ~U'Vl't'¡'¡(j (Ül'úC[,i't', sPgÚll
el ]UslGadjo del 'U)J'r'iwl'Ío íl<' Que 1'0 tra.[,nse. OonHcellcmcin
<lo 0110 fuó, sin emlml'go, ql1~\ i'n J~t ))l'lteÜI'll, fueron
11ll'l."gionl1o y idcsar:mIlándoso pal'alol~t1l1cnt0 y sin la <1(,-
16 de septiC'lrnl)l'o .de 1922.
Señor:
A L. n. p, de V. M'f
JOSB S.ANÜIl:l',z GummA
Rl.MrJ :o:me'UE'l'O
A 1)I'Opuestl\ d'Ol Pl"l()sldon'f..o ~1P Mi OOl1sejo de Mi.-
nit-1tl'os
Vmlg0 en deo:rotar Jo siguicllitc:
Arttc1110 10 La Dclegac16n de Asuntos Indígouo,s qu<;<o
~1!t 1'ofundida en la Secl'C'tal'ío, gonoral dn 1:0, Alta
GomIsI1l1.a, tul Co.l1.10 fué cstnblceida IJor roal d~crctode
27 do febrero de 1913, El delegado de Asuntos rUQíge~
! hida unida,ú, dos inter,,-cndoD,f:'S políticus, cuya (Urel}ción
¡ l'adical)t'\. det'tmnenle Gil el Alto 1I13.ndo, 11ero a qUIenes
l,., 110 uníu, aq~lella estrecha compelleímelúll que exige:: la
¡ lmi:lltt march.a tic un mismo i:iel'vlcio y la l'lé'C;a U1l'1í-
1
1
, euoiúll de una misma llOlítÍi:U.
. luspil'Ull0 el Gobierno de Vuestra Mnjestu,d en ~1
:Pl'I'lJCí,;i!o (h~ COl'l'l'gir ('stas deíleÍlmelas y d€ hn(;01' 110-
, ¡;iblc eL llwj.>r dí'15u1'l'oUO de la im¡JOl'hmte (tt;Ci(ill cu-
I cOll1l'll(lada al Alto ".~lnli;'~u'io,. lWflba. ,rl,' difS:,r1osul' (k~~I 111'eSlllHl()f;W del :MUU¡;l0l'!..() {le 1/1. ('\!(I1'l'tt t:><:~os los
tl'i'dUo,,; quo se ~lé'¡;;tinoJlUn al l)t(gü di' k'B ~)('l',lnU; eL1-
eOlÍ1("1lc!tl.do3 a la PolieIa. ill,tl1gí'l1ll" 111'válll101ü8 al d~I
l\lillisü'l',iü d(> l';sÜt,hl. 1)(, ('lita llHtlll'l u, ;1' l)1¡¡}~tuf' h:LJQ>
un(\, lHi(.,.nu¡, mano, o ,;('11 hajo .l:¡, ltt\:i(!n lId .M inistE'rio
de ]';;;ltHlu, los dlfm'(,'){('l'; (':\'m~'nt(j0 de IjUr i',~, Ilusa. (le
valer el Alto C!omii'al'io <m 01 <L.'¡;lU'lGl~o uo la v.AiticLl.,
'ttl.nt{) eu ~'Js Ü¡l'ritol'ios 11:1ciilcnüúl) como ('11 los l11) so-·
1\l(lf.idmlj v 10 mjsmo en las dudad{'s quú 01 la;; CO!ll::\.?'-
CUJ; l'll1'¡tlt'S, abriga .l'1 Gohiü1'llú <1:; Vncsim :;..r ujl'slai{
la e8pc:mnZu. d'f' qU(l sell lwsihIlf ~(l, unific!1Jii)n de
la !¡ol1tici1 del ji'rotúütorado ~' la mü 111ft l{'J¡¡{'lUn cntre
la o.CCiólL miUt::ú' y 111 f.'jl·rdda }lor 11litdio ik los 01'-
gan:i;",lJ1()s lJrOlihmcJltc dvl1es. Bii de (\';1)('l'(\1' (lHe f0!1(lIJo lmeda Ülmhión l1COmCW1"B0, d0 un n!u'lo mas facU
y r(Lpl.l0 el estudio ~l(} aqllellos tel'J'ilúl'i(¡s (iue en latwtualida~l ofrecen con<1idon{'s para 8(>1' entt'egndos v..
Il\, int«:JrvCllción civl1, yendo a 1ft iJulJStitucl(¡n rÚl)Wa o
irL'adual tic llL Íntt'l'vcnci6n militar, cn Jos momentos, t":u.in. fÚl\ma v en las CirCUlJ¡:;tanciflB que IHU'lL CIUla CaflO el
Gobierno ([etCl'mine; CUYfl labor die})" ser inaplazable, no
sólo 1Jor las r~zones ,?nun?eradals, sIno, porque fll d:al'It'(.
clima se lograrlL 111ln sLtnaCl6n mucho mns jnvor-ab!e pa,ra
la rcpatL'laci611 de fuerzas {) ~l cambio dC' sistoma. Cll
la acci6n militur, afinn:mn<1o la MeJón política, qne irá
lHWicnc1() cac1¡¡, vez más imlCc('sariu. la inícl'VClld6n mi-
lltnl" qnC'j d€sdo los pnnt-os índisppu¡;:at)lm¡ a. sn más
eficaz C'l1lpleo, actuará eOlllO potencia y on a'IJOYO moral
do ,aquoUa poJític.rr,
l!'tlllf1ad.o en las precedentes consideraciones, Y' de
acuerdo con el Consejo de Ministros, el Presidente que
snhscl'11Je tione el honor de p.l'oponcr ti V. M. el siguiente
real decreto.
8!11l Sehastián ll.
DECRETOSREALES
102.6 21 de septiembre de 1922 D. O. núm, 212
CRUCl'~S
co~cunsos
ALFONSO
(De la. Gaceta..)
OR.DENES
El Presidente del Consejo de .Ministros,
>~OSE SA..-"CHEZ GlJERRA
terVClltoreS, que ejercerán 811 cargo en el Amal~to del .~s
Rif con arreglo a las disl1osidons contenidas en esto
real decreto. ¡;..;
Al'tículo 8.;) El Alto Comisario propondrá al Gnhiel'- ! r¡:
110 las plantillas definitivas del ser\'icio do oficinas "J. ~~
tropas de Pollcía indígemt cuyos habel-es se satisfactln ~~
con cargo al expresado CI'\~dito UO la secci6n 13 dcl '~
Presupuesto generul del Estado. " ., _ ~
Artículo 9.0 Quedan derogauas todas las dlSposlclOne,,< "
dictadas por los ~1inistel'ios de Estado o de la Guerra.
que se opongan a lo fstablccido por '31 l)rcsente real
decreto, para cuya aplicacIón PCdl-á el .'Uto Comisario
dictar los reglamentos o aconsejar a S. ~i. l. el Jalifa,
la publicación de Jos Dahirrs que ef:1:ime oportunos.
Dado cm 83.'1.1 Sc1:lastián a diez y seis de septiembre de
mil noy;:c;ientus yeintl.clós.
•Cm<11n~O DE I'JS'l'ADO MAYOn
(Ji'Mular, J~X('.mf), 81',: 1<J1 llc.:v (q. n. ~,) ha tenjCk"l a
hi(\ll conccdf't' ínl!,rc4o en 1:\1 ()Uof.])O do l'Jf!tIl.!1o Mn.rOl' elel
:ru,iót'clto, con ('1 (lll1plco do C[lpJt(ll1 y conf'l:rme (ktermlutt
In renlOl'<lrll <te 7 di() dl.cicmhl'o 'ÚltillliO (D. () nüm, 270),
a los ofic:iales oon aptitud o'cX'rdit(tdn Qll lIt El'loneltt Supe-
rioCt' de Gnorl'n D. J'Ofló Ch\l' Pqiol y D. An¡?;lT¡;j;(l póre~
Pefiamaría y Vékz, ]n:;! qne serán b~ljUS en Jlli'l euerpos
Subsecre~nrÍn
Ji)xCn:J(). Rl'.: Vil'Í(t]a illfltallcia que om'sO V" N, ¡¡,
<'flte 11in ¡"ü'l'io (:Oll fiU filepi!o <1<' 10 (1Jr <lIiP~to '1 ,N)X imo
llHH[l(10, )Jl'olllovlrln POI' <'1 teniente <1(' Tll¡'antC'l'ín (1';. n.,)
n. ¡\!~t1¡;tín .Mt\ll'l.ít\\{'d<) 1>l'i0t'i, ~n ¡';(lll1it¡;. ,l(. ~,~H' lo ilM
lWl'lllll1<ida. Jlllfl ()!'UZ de J!1H lit del l\l é!'! f'o J\Il.lla l' {:on
~li>:ti n ti \'0 1't ¡,jo, <¡tlO nhL llW¡ ;wl1ú 11 l'(~al nrd<'1J (!{l 2R ,10
enf'H) de lHlO, lH)l' otrn rle plillWl'11. 1l];1Sü <1e Ja miAma
Or(kn y clistilliiYO, el lky (c¡ n. g.) ha ton1'I,\ a hi',~Jl
a0('('(le1' ti In fio!irlta<l(), }l01' estar romj}l'(mdl.Jo o] ¡·('('o-
1'1'('l1to C)!l (\1 m'/ímrlo 30 {loJ 1'rg1allJf1nto d,' 1:, Or'llen,
nprohndn POl' 1'('ftl orden do 30 do diciC'tllJll'c de 18:)9
(C. L, lH'1m, (l(lO).
De ln !lil H. :M. lo dip;o a V. ID. l1nl'a <¡ti (,()"(lOcimiento
y .{jP!l1(Ul ef!'rtofl. Dios gltltl'clo 11 V, ID. .11twlto'J afios.
Madrid 10 de Mptiombre <10 lf122.
El Ocnertll Slibsecrrtarlo eucarr;ndo del ilé~Pll~hOI
EMlr.rO T3AIlIU"fiA
SCi'íOl' Cltll.1tfm ~CM1"l1.1 -de 111. C1Hwtú. l'cgi6n.
Ci:reu\ar, }¡xcmn. Sr.: El R0Y (<1_ D. g.) ha t<mi<:l{i a.
hieu (llsponer se nbra COllCtI,1'30 pum eul)l-il' ;tIlla va()(~nte
(le eOlllt.llJclllllt.e t1el (;UOl'!lO de Eí'tnt1r¡ ~!aY\;l' del B,jél'CitO,
c:dstellt~\ <'u t'l Ji~"t::-Hl(¡ 1>InyOl' Cí.'ntm1, la cllnl ha el;} "N'
l)l'()v.I~t¡t con al-n'!~lo a lo dhpt'IJ¡o;Ltl C\ll l': .'ea! d,'Cl'oto do
21 tlc muyo di..' Hj20 (D n. núm. 113) (!é'lJiélltlo l;olicit<ll"1a
do S :tIf. 1.Is (jllO, hal1ánt1o'-c ell llOsl';:;Wa ¡le (li<:lm ellllilllfJ,
!¡l. d<:!!'Cl:l1, (on la an (ic~pat;Wl1 IW(;W tU·i¡l.lllll':l. I1lJf' sus in,,·
t:ulCli:ls dm;lI!l1()utlulns H.í m;('~lr¡ltN!n en O,4ft ~llll¡"'t::l'i'.l
tle'lltr'o del plazo de vplnte (líHS, ':lolllm1os desdo la 1m-
J.¡~i(:aci61J de costa cin'lI.1al'.
De leal {lx'de'u lo dip;o II V. E. 11::-t1'a }in mmocimj(,JlLo
y clolllÍls ü!'(~(:tm:, Hk¡; glMll'dc' a V. ]~. nm::lws afios.
M:ult-ltl 20 elo ¡,eptlelllore (10 1022.
I El General Subsecretario encar,ado del decl'udlo,1'}JI.:Ul.JO BA!UU,:RASci:i.Ol'...
nas, tomará. la denominación ue ,<Inspcct{)r general .1,e
.rnten-unción civil y servicios jnlifiamlS". J,a Secretarí,t
gtmeral asumirá todas ln$ funciones "S fitr1buclolles que
a la D~~€gación de Asuntos lllrl:;gcnas €llconricnda el
reglamento de Pmtcctorado ele 24 .(10 enero de 1m 6_
Al',ículo 2.<> Se crea. a cargu de crédito eonsignailo
en el capítulo séJ)timo, artículo único do la secciún
13 de las Pr...-.supue.'>tos generales del Estado ,(~finis~(l­
río de Estndo», una «Inspección gcnel-:).! de intel'vé:i1-
ción nriUtfrr :r tropas jalifiulHl.S», que será dESempl.'ñatl'l.
nor un geuC'l'al de brigada, quien tendrá el mando ¡Je
todas las fuerzas cuyos lmL~ros se satisfagan con car-go
a dicho erédi.o o a. los consignados en el presupuesto de
la. zona. Para auxiliar al Inspector benel-al en d
cce¡::üm11eúo de su misión se de.stinarán a sus Ól'deu·;¡,
dos jefes, dos capitanes y d{lS escribient'::S, cuj-os hit-
lJerc:s se satisfarán también con ca.rgo al expresauo cré-
i"lito de la ;::ecci6n 13.
_.Artícu.!o 3 o Ambas Inspecciones gen"ra1es estarún
en constante relación y comuniearán al Bccl'rtario ¿,-e-'
nentl el estado y situación política de les tcrrltoY-io'>
so:neti¿;\)s, respl:ctinllnc:ntc, a su cuidado, a fin de qUi"l
In. Secretaría general, siguiendo las im'ü-ucciones que
€11 ca.da caso reciba d-el Alto CtJ111sario, pueda estuu..:ar
y p1'opon~r, con la colaboraci6n de dichas Ins.f\«wiollC"
generales y cuando la cca>:ión se presente, la implan-
taciorl ,;(>1 régimen civil Gn aquellas circunscripciones o
zonas que el Alto Ccmisario srííale
ArtÍeu]fJ '1.0 La implantación do dicho régimen, emm-
do a"Í se acuerde, llevará CtJl1sigo 0\ ceso de tt,da in tt'l'-
veneión mili tal' en el t{1rritorlo ad.scr·i!)Ío E'll end:t ca'-\8;
t\I'1'\\ \1\"l 11\ lt\\Sen('.ifl. <m ül tm'riuwin dí.} (\í1\\üUa :l'U\,\·7.:I-
{id Ejército illd¡sl)ensab~c ])llra dar en J,1\l1l0" ('stmté-
r;icos apo;ro mor-al y dOlllinio, J' que aH,lglll'e sn tlCciótl,
{~uamlf} 1tnbics<"l lugar y d(J ulla IlH1.nel'U )l<'l'llml1,'uto; r
tamhiún implicará el reCOlH>{limionlo (h:l dlJl'el'ho que
asj¡;;Urá a sus hnhltalltes pHl'tt n,gil'''p IJor íi\lf' pro-
pia>: 1;'Yf'S y autoridades, lJ1<1tliantl' la ('lloNlllla lus-
pcediln d\'1 llltí.'l'yCntOl' ci....il q¡,C ('11 cl\\la ('a,~o so dI}-
:,í:';uc. Al Ha,jí, o nI ¡{al,él que papa. r\it'lm ('i udacl ()
gadtt cahila. w llOl1ll)!'{' JHu'a V;01;l'¡'Il:Il' (;f tt1'l'itlJl'io <1"
!al .llll'is'liccióll, ¡;C le f:wilitul'ún 1¡'s llw.1ks maV1'inld
Ilrc{';;al'Íoíl p:Il'U 11[1.('01' cfc\:tlva sn aulm'ithHL IlJ'l¡(:lll',ulCln
im'llil'ar's(', a.l {)l'g;:wiznr ¡~l fn'l'ZH ill(l;~('lla qU(\ hn .Ie
,·"t:H' a Bns Ól'r1Cl1CR, cm la tmdic,j('ill mnjzt'lliann U0 ('n,la
lnralidml () l'('gióll. J<~l Alto Comhml'';o, OLl1)O Gt'llcrnJ \:njefe, 1)(ldl'á dIHll,jJ¡UÍl' ¡as fUt'l'7,;\i-l dd l<.:jé¡cito o in lí·
gcnm:; <lrntl'o de c(l(1.n Ü'l'x'i{Ol'io I'CI':ido ¡,m' ol 1I1ajzQ:l,
{lIt 1\1. f,w\l1f1. {j\\\' Cl'tlmc (lJ)fWt\\l10, 1\\i debj"11\10 inh'T'\Cmr,
{ill llin¡>;úll n¡mlQ, d:icl1ns fuerzas cn la vida interior de
la ('ahíla.
AI'tíenl0. ti.o Se uutm'j zn. al AUo COmiil:ll'io pm'a fine,
¡¡.?('ROl'neJo l)Ol' <31 «111R1,{;(:lot, @:f'nrx'nl (je 111lt'1'\'C'lwión
militar .Y t1'Ojlltil ,jn1iiif1IHtR}), (l1\~ml1j('() (lAtas fllel'7nR ~.
las Mtllah's ofíCiJHl,S (le l'olic1n ltHlíl!011n. en In. lln'IIl,'t
que ('sti llJ(' mús ]]üC'N'al'io pam (,1 ;;(,l'vieÍ'). ya l'cc11!(:i<'Il"
11(1 01 instl'11l1Wnto de illi'Ol'!l1[lcifill y Jlo'íti(:n n f'cíl{) las;
olicinns, ya constitl1ycllr10 c'on las i'llrl'7.aS llwl1ulm; Jn-
lifial1w, o l1ni(1:v1üs cmnlx.\.U(mtcs 01 futm·o EjércHo do
H, A. l. el JaliJ'a.
Al't1(,1l10 G.1l Se n.utori7.ft tamhi6n al J,1to C1omiill11'ir)
para que detcrmino, ig'lHlJmcmtl' n¡;r¡;';!'t lo }lor (li<lit')
In¡;p\'ctos ¡:(rnel'n], la l'l'lnciún o dijwl1c1oll'Jia qtlr d(l;Flr
el l~lmto de vi¡;Üt mil!tal" <1ül){Hl t¡'nrl' Jas fllerzas
JJlwstn,'l 11. 1,(iR úl'c1ol1cS drl TllilprotOl' {J:l'l1oraJ (:n!l lns Oo·
J.lllllU(\l\.lWJ.o..¡:¡ !o;ü1V!.l'n.lrs de CmlÜ\, McHlln y l.:u~ll<'.h(', \l(\l~
tnrcli aeir111 .rIel (ll'r;:mÍslllQ :iuc1 ipP<'llfHlhJf' .., Y't ('xipttm to
del Gllhin('Íc Milital" ({ue sielllJll'e S<?l'{, 11('('epal'io, P>Nt
ül ABo C'Olll!R[1,l'io milital' o civil, y aun múR ('n C\Rtc
último CIlSOj Pl'(lctJl'fln,(1os(\ qne In IwtJ1nrión mCl'iI1l1C1Il"C
))olíticn Sí' 0,j(>l';r,n. fO]IUl1(!'lltC 1)()1' la Tn<:lH'r'oióll g<'lH'ml,
,:in df'l)Cnd('ll('ill, ltlgnlla do otra¡; nntol'idl1.(k\~ que no sea.n
do1 Pl'oteclOl'ucln,
Al'tren}n 7.0 :Dndn la llitt1fl<Ji6n p:('o[~l'M1en (le lit )'('.
I-:\(in C11'\c'l1tnl <le 11\ l':Ollil, con l'clneilíli n. In cmpltnlW¡l'l
¡lo] Pí'otl'clm'nc'\o, RUS <111.1'lwh'l'Nl (1tlW[~l'ftIJ('OS y ¡.I11 t1'll-dlctc)llnl ol'A'ltnt?lwi~n Mtmiul.'ri'1'ntntivn., se l11ilmll':It'(~
!'Orol1stltllh' 1ft Pl'lWJIlclrt (M mr (\fl11 fl1lfl ltmlü'¡:; tx'n~
<llciollltl".f:, AltIvo en 10 f{11(1 1111.11 ¡¡'[(lo lUf)(lillea<1o:'l 11m' ]()q
'f'l'l1.tn<1os, quo bp.jo la dA'nCnQrMtll. (l'Pl Ma,i?en d(J S. A, l.
d .11l.1ifn, flQll{t gol)(Wllndll. po'!.' un AmrJ. ({no t(>lHl1'(t ll.
sus. ()rdol1os 10>4 T{'ni<]('¡s <le t()(l1ts las rahllas que <:ons-
Lituyall el Amtl,lnto. ¡,ns ftlnciOll(lS intcrw'ntor{l,s cerna
~l Amo], eatar6.n c,ierci'das por un de]cgndo de la Alta
Cc>misa.r!a; que tond.rá a Sus órdenes el personal de in-
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por fin del prc,sente mes y alta en el de Estado Mayor, 1
en el que di,sfllUtarán la efectividad de primero del mi,,-
mo, colocándcse en este orden entre D. :Manuel Lombar-
dero Vicente y D. Jaime Baeza Buceta. Es asimismo In.
voluntad de S. M. que, a 'partir de la revista de octubre
próximo, disfruten las venta.jas qtl': previene el artículo
16 del rual decJeto de 31 de mnyo de 1!lU4 (e. L. nú,-
mero 84) y di¡;posiciol1es ,Rc1&ratol'ias del mismo.
De real orden 10 digo 11 Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos all~s.
Madrid 20 de septiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho.
EMru:o BARRERA
116n de Cazadores Las Navas núm. 10, 'Cuerpo de lltl
pr'ocOOencia.
De r'mu oO'luen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dio..'l gu..'1.rde a V. E. mucllos afios.
Madrid 20 de septiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del des~~ho,
EMiLlO BARRERA
Señor Alto Comisario de España en MarrnecQs.
S::fiores Comandante general de IA"lrache o Intorvent&r
civil de GU.erra y :Marilla y del ProtcctJrado en l,ia.-
l'lU()CÜS.
-
PLAN'l'lLLAS
Excmo. Sl'.: En vi!>ta. del c¡;:cJ'ito que 01 COllmnuant(J
p;('lJ()l·a.l de; !lfC\1i!la llil'i¡:;iú u c~to 1JC¡;~tJ{{l11Wllto en 7
el ,,1 mes actwll, illtC)'(;;';:llldo [0:0 mmlJc]c en el DiARIO O¡¡'l-
GJAL (te ('sto lI!ínisLiu'io UlJ¡t ;,¡:cante de lJl'cfcS'Jr auxilia¡'
de ChellJa ell ]¡t Aenl]omia de: Al'ítlJo (10 Mo1iU<n; C011-
sid0J'(lJHJo 'que Cll la Vig:l'lltc ley económicn. Svl0 flgur'1.Hl
Ol! la plantilla ¡Jo lú Aúadl'llJía !lJúlWÍ<JlJa(],t 11n pl'Of(J.
SOl' de In C':.tteg·:l·í(\ do c:llllamltmtn () eapítán de {mnl-
e¡n'cl' m'ma o cnerpo, qWJ Vil la actt"'t:idlld e~t{t eu-
hit·l·ta, ni Hey «j. D. g.) !¡¡t tnlido a, hion clispellJor qUé
las pl.anl i1las 11m"a lal; ¡\('fiI10mias do Arabo estahlecidas
en las e¡j;;tint:,s UOlllandttlH:ias ~el]Cl'aks do c~c torl'ito-
]'ill, no deben medí í!C:tJ'l;0, :timliélH1cl'o para ello a los
lJlC('(lPÜ1B de In V'i~0ntlJ lt'j' ¡Jo j/IC¡'UP\!Cstos.
re ¡'cal ()J'(lcl1 lo dj:~o a V. :¡.;. par'a ~~l cOllOcimk'ntfJ
y c!CIll{I.."¡ Cf'¡'ctl s. Dios ¡l;nard,! 1\ V. E. n1tlchcs Ullo.~.
Matlr'id 20 di.! septíclJJ1Jro de 1D22.
El General Subsecretario encar¡¡;ado del despachó,
EMJUO BARRERA
Seller Alto Comisario do ];SllUllU. 011 Marruecos.
SUBf31'rfUCIONES
('Irentar. ¡'1xcmo. Flr.: Como 2.mpliac1611 n J.a real
(-lJ'elcn dí' 17 de agos!;o ú1t!mo (n. O. núm. 183), pOI' ln
(1'\10 sr. dj¡.'T){Jl1C con ctt]'{[nll'l' p:onm'¡ll Cjue los individuflS
(1no trJl1¡¡;iln COllcClli<1n5 lK!1Jnficios de s¡ll)stitución, y que
:~ cnn;:::('c;¡¡,encja d" la 1'0a1 orden do 26 del mismo meo'>
ti" 1\)21 (D. O. nrtm. lfJl) clttumrOJl alta ('lJ las fnorza¡;
¡1C11'mltllúnte¡; 11(11 l'Jjól'cito d:J Ji;;;;pflíía on AJ'r1ca" seall
hl.ilt ('11 la!; mi81l1nfl y 1\.1tlt ún líl'l CllúrpCfl ~lc procodcn-
cil\., el 1t(;y (r¡. n. ~.) ha tenido .:l hUm dj,c¡poJ1úr lIue
pal'n. COlllJ[d01'(t\' COnfli'IUdop, tHll\~ héllef¡('ios dé &U1Jstitll-
(don it qiw filudo la y:t montionillln s(,hm'n.nn disposIción;
¡;(~lt l'l1Cl1tifllto 1nc1ispmlPn1Jlc ol qUI:) hayo. vol'inwvl0. h\
11l'cpenüwWn ~n el {liiol'!)r)(l(llle'~tino ('l fmlutitutQ; .deJ;ilf.m~
do dm' cumün ele (l1]í) lt c~L(\ DC'!HWLf1Jnonto 1011 Jc!er: ,le
101'1 mH'l'iJO.'> y amtdlttll'[l Cül'1'(P,110lHUcnt0i'l.
Dí) 1'('[\1 orl1en lt¡ dip;o o. V. 1'1. plWU. St' C01,¡ocl1l1i(~nto
y elcml\S ()fC(J1;os. Dio,'l I'(tl:ll'(lc /1, V. E. mt1~hQ'$ n:!'io<l,.
Madrid 20 de St'ptloml>l'e elo 1022.
El Oenend Subsecretario eucIl.rg1do del dellpacho
F..urr..l:O BAluumA.
Excmo. Sr.: Canforme con lo propuesto por el üu-
mandante general de Ceuta en 12 del llOeS actual, el
Hey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer' que el 8:1;<-
gento de Caballería, José lriario Sampedro, dBl grupu
de instrucción de dicha -Arma, pase destinado al Cuadre
Eventml1 del Grupo de Fuerzas regu:ar2i3 indígenas de
Tetuán l1úm. 1, en vacante ele plantilla que de SU¡ cl&-.%
existe. '
De real orden lo digo H, V. E. para su conocimient\.,
y demás efectes. Dic8 b'llarde a V. E. mUf:hos aÚLlE'.
:M:adrid 20 de septiembre de 1922.
El Ceneral Subsecretario encargado del despachn,
El\nIJo BARRJolliA
Sellor Alto C{lmiSal'io de Espuñ:1 cn l\farrueccs.
Señores Capitán /!,eneral ele la ptimern. rcgión, Coman-
dante general de Couta e Intúl'Yentoryivil de GUOl'l't'.
y 1I1al'imt y del Pl'otcütol'udc OJl l\1al'm::lCos.
8efiOll'...
Ralanión que .se cita.
C:ll)itúll, D. Augm,to l'(u'C'z l'eÜa11Jf\l'1lt yTúfalltmi~t,
VÚ
'
('7..
Cahnncl ín, ('nl'lititll, D. nnmón 0('11:\11(10 Sm.'rnno.
Inf:mtNía, C(\j¡!t(Ul, D.•J0811 Clnr PuJo].
Maurid 20 de soptieml)po <10 1\l22.---Emilio Barrera.
Seriar...
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA \
Cil'e.nlar. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
el General Director de la Escuela Su,]1er-kr de Guerra, l'
en virtnd de 10 proyenirlo en el- artículo 13 de \lS ins-
truccionl's aprobad.as IJ{'r real orden circular de 26 tio
agosto {le 1913 (D. O. núm. 189), el Rey (q. 1). g.) na 1
tenido a bien H',so1vPl' 8011.11 declarados con ~:q)titud acre-
ditada» en aquel centro de enseñnnza, los capitanes alum-
nos de la 22 lHollwción cOl1T¡:m'ndídos en la rehwi6n que I
por a11ti~ec1atl en sm rcspectivns Armas a ci1ntinunción
se inserta. ln cual l'mpie:m con D. AU¡!:Ufito Pl~l'CZ Peña-'
m!al'ía y Yélúz y iel'mina Cfln D. Jesé CTar Pujol, los que
volverán a sus AI'IlH1S l'esrecíintB y disfrutn.rán, a partir
de la nwistn ele cctnJm; próximo, de las y<'nta,ja¡:, cOIlRíg-
llurlns en el :n·t. 1:1 del real decreto de 31 de mayo do
1904 (C. L. llIím. IH).
De n:ml (11'íl"ll lo dip:o l1. V. J<). p~ra ¡;u conocimiento
y demfi¡; ef"('1l1>l. 1)ie;; (tmn'íle ~ V. E. muchos allo,'!.
:Mnul'id 20 do l'eptiemhre do 1!l22.
El Ccncral Subsccretario ~ncar¡;¡¡do del despacho,
l!iM¡lJQ BARllk~nA
DES'I'l:NOS
Excmo. Sr.: ('.;0n'fol'mo con lo pl'Opllcsto )'l<lr el eo-
mJ[lllda.nio p:ellC'l'Ul de I,nl'ltChc <m 12 d('l mes actual, (1
Rey (q. n. IX.) ha tcni!1o a bi ('<n díspOJ1<"t' que el <:01-
dado de InfuntxlrIa. Jaime Gon Mir6, eaU'le baja en las
trOPM depollc1a de aquél territori0 '1 lilIlt~ en el bata-
Negociado de as'~ntos de Marruecos
BAJAS
Excmo. 81'.: }~11 ul1tl1]llimiü]1f'o n 10 <liFlTmCf':to en hlfl
1'C','11('f; 61'(1<'11('<; (1(~ 20 ¡1f' julio de 18fl4 rc. L. ¡¡(1m. 2:iií)
y 20 {lol mismo JlW.; (M COl'I,jClltC riío (n. (j. Ilúm. 1(;7),
el n('~' (e¡. n. 11'.) fe ha l'1'l'Yi(10 cli~lW¡1('l' enl1Sí! bn..irt 011
el Rjórrito. por' li 11 de .julio '(¡ltimo, ('1 int('rprf'te <le !lItt
n. J<'¡'lllwÍiWf) Oómrz 1i1ar't1nr7.. (1(' Jn~ tr'opas do l'(,]i(·ín.
lllelíp:rr¡a dn 1Ife1i11n, <lr¡;npm'('('iílo dural1te lo!; sue'('.;'1!;
OOtlJ'l'i(los en In. zona do Melilla on el mes de .1V.lllo
de 1H21.
Do real (11'c1r>n ]0 (ligo ti V. liJ. p:1l'n IlU eOJ1ocimirl1to
y (l~múR ('f!'rtoR. Dios gl1nrde n. V. E. mnchos nilos.
Madl'ld 20 do st~l1ticlll01'0 de 1022.
El Ocneral Subsecretario encar~ado del de~pacho,
ElVflUO BAllHF.RA
Sc:fíor Alto Com¡><lll'io do Bspílfia en l!nrruccos.
8cñor<'.<; C011líllHlnnLú r:cl1Ct'ul dí' )'fe'li1l:t e lntcl'Ve'JJltol'
ci.vil c1n Gu('rra y MIl1'iUlt y del 1'l·oioctr.JI'ado el1 !ío.-
i"i"lJiC'COs.
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SUEIJDOS, lIABEIU!:S y GRATIFICACIONES
BXf'J.110. Sr.: En visi<tl de 1.'1. instmcia promovidt1, por
¡'lrJfia, Concepción Carcaño Sala, C'sposa del tcniento de
Ir. Pdieía Indlgeua de l\Ielilla n. Paulino G~lrcía .101
Ct'J'l'!lJ, ¡]('St1I,¡11Ceido dES'inltJ¡, de la m~tlcuación de ?lIon-
lo-Al·1,.¡H., t'!l ;;úplic:1 de que S~ le 2.1.>011en iodO;'> los tie-
y,mgos q:ue además del ¡¡,wldo de su empleo le Cd·l.'<?S-
jlimdíau l' su, cibdo espeso en el mes dE" agosto dI" HJ31 ,
Hl r~;r (q. D. g.), de acuerdo con lo inf:·rmado 1>or la
Illtm,\'onciéu dvil de Gn"rra y MarinR. y del Pmte0to-
rada (~l 1.l;~rruecos, ha tenido a J):en acced;;r a 10 qu-a
so;:cita, 1)01' hf'.hrrsn acrooitaclo que 01 expresad;) oficial
se eu¿nntrr>.h"o el (1130 primBro del UKS de referencia cm
']J"ntc-./trruit, GebicllUo la recurrente justificar set Cl',ft-
lidad de h2reclorit y re!nteg1:ar al ESlndo las cantldaüC'S
oye poreib.;¡, :"1 el caustmtc ap3.recie.~, ('onforme a 1,)
,(Jisp¡~r;,g'ti~ en la rea"~ ord,'n dq 26 de julio de 1.881
(t'. I" núm. 255). .
De real ('rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efcc:to.". Dios g;.~1rc1e a V. E. m¡nChiJ.q añL'S.
Í\I:Jdrid. 20 de s;c<ptiembre de 1922.
.El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
8oih'!' AH') Comisario d'J E"pañ,ll en l\farntecos.
8oñt'1\S COllH~l1(lante gm~eml {1e l\Inli1la e IntcrH'lltur
(llvi2 de Guel'ril y M¡1.l'ina y del Prokctorad(,) e-n Uu-
l:r"tlct~~Et
.lil:Mm~o. Sr.: "Bn vilit,u de 1:.1. ill>:tlmcin ph}movith" J)Jt'
d h(';'IJ9.fkl' de pl'iiller',~ "l¡¡se del l'('gimirnto de A1'ii-
lh"'!n f\ c!tb;~n.,. D. nlc'f>lllf') Lalllf't¡¡, nonzftlt'z. qlW
\~. H. (',lú'ú Q ('«téi .'\i!nlstel"io ('1 1~ d" jU'lÍu ¡HUme" el)
;{iípliN!' de qll<' (,t' ifl l'ij!w'CJa la honif¡t',wi'JIl dpl :W FIl'
:Hlll 11: Jo'; IlKV~t\ (In m..u·zo ~. uln'¡¡ (1,,] l)J'r;~\1nb :cfje),
qm' llc1'mum:eit5 1'1'Cl'it;dldu ¡'l'iJ servicios ell la", tl'OP1H (h'
]'c.Hdn. lthli!~clla do Cenia, el Hey (r¡. n. lo~')' eln ltl'll"l'··
,tu con )',) in.C('l'mado pOl' Ir" Jlltm'vOllciún civil dé' Guu·
:n'a y :Mfu·inn. y tk'l Pl'oiecj¡;rado en Mal'l'ueeor;, :,;e ha
scl'vjdo l'csolver que ('1 n'C1Lrl'nntr etn'fl(~:l de {lere0lllJ n
la, lXlnHiI'(wiOIl dl'l :1 i) ;jl01' 100 que sJ1icita, J' ¡¡nl0 l1l'1m
:. h(l'l'l{;l'.'i('1n 1ft [\l'flWi('ltcWI1 d(' Hl,(Jü p"SdaSnlt'll,mull's
;í'l' c.niia UlIO (j~) lo;: meSl"i; 62 marzo y abl'il últimm, si
, ¡¡ ll't 1\'l t'l'dJ.¡ldll. ('¡,>ll :t1'H'¡.o;lI! a In, ren1 orden d(¡ 20 (10
,. 'pLiümln'(\ do H)Hl (D. O. TItun. 21'1), único <1cycn¡V'l
í ~{' eonc('(lc al pcn"f>IH<1. ('.(,ntrnt:vlo qll~ Bil'va C'll Itegu·
.larcs y r0]icl~t Indígena. 'T\'.l reclamación so IHtr(. pOI'
01 ]<,,{.\ímioni.{) de Al'ti11ol'Ía a ()(tballo ('<u adicional 1'.1
c-.j(·¡'eieio ltl21-2:3, j' ]:t del m.'"" I1Cl llUU'ZO, y la de a.l)J'il
t1liílno en clornnwnio do hnlwr C01'l'i(ll1tC, y runbail 11m'
el Co'\p:íLul0 }wlmü!'o, lwiíeuk, scp;unt1o de la seceióll :I:¡
dn1. prt'unpncsio (Yl1'l'CSpondicnte, J)l'{'via. c(Jrtificadón eln
Ijll() 110 ha. 1l'('.}''I.:1hido tal {J;l'tttifi<lacil)n el O:1l.1'1'<'8n.do he·
},I'ailo!'.
1)0 1'ral m'cl(~n :lo <litiO t1 V. liJ. para su conC'CJlnicnto
y <101luí,); eJ'net':s, Dios gl1n.rdú a V, liJ, mU{J!los arios.
Mi¡dl'id 20 do sepLiembro do 1922.
El General Subsecretario eucargado del dcsllaclm,
Eurao B.AnUEnA
f{c'fiót' (txvnán 1':'11101'1\1 do ln, pl'lmcl'lt 1'0&;1611.
H(~ílo1' IlLLm-vc'nt<w eivil (le Gncl'l.'lt y MtLl'Ílu)' y ~lcl Pl'ú-
iN'1.oratlo en Mtu·1'Uccoll.
Sección de Infanfel1u 4
DESTINOS {~
EXClU? Sr'.: En Vh3tn. de-l conmU'30 annnei~,do por real :{¡j
orden CIrcular de 2 {ie1 mes próximo pas(lc1J.::, (D. O. nú- .~
mero 171), para pn:.veel' una vucante de (xlmamlunle cln ~¡~'l$
In.fant..".1'rlt, f"Xi.';íE'..ll.t.e. \:.u el baü111ón de Iust.rueClú.n, '31 ~Hey, (q. :p. g.) hn, tenido a hien di..'Slgnur para 0011.1)U1';;n ~
al He dteho emvl<,ü ;¡ Armft D. Eugenio Sellé<; Dasí, IJ
dpl l'l'gjmlel'.lU Vnlla(lolid núm. 74. .
De lea] orfien lo d1;;:0 u Y. E. vara su t;ffilocimicllto
r d~máfl cruc:tu& Diús g:utl.nle a Y. E. muches itñc&
1f.adrid 20 de <'cIJUembro de 1922.
.Ei General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
Scñ?l'CS Capitanes gtmentles de la pl'imOlf¿t y quinta re-
glOnes.
Señor Intervenu,¡' C'iüI de Gut'I'l"¡l, y Marina :I del Pro-
tectorado en MaITUecus.
RESERVA
~xü;n"J). Sr.: El Rf::Y (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cetl?l' el pase a situación de J.'cS&rva al coronel d:e In-
~alll"'l'ía D. .T,0sé Gurcía, Murcén, dd Colegio de Huér-
fanos dí" la buerra, eon uITeg:o a 11fl- base octava dc' la
lny de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 160). el cual ¡la
cumplJ(}j la. edad llal'V, olJil'norlo el día llJ del 1ll1Ü"< ac'
[na), eolJt'allClo el ]whpl' mC"ll>:tml qne le l'cfJale c.'l·Con:-
St'jo SUpl'Cil.1l0 eh' GU01'l'(l, y Mtn'in¡~ por la, zona dI.' 1'C-
e1tl!'1.ll1icnto de 'fl)k'1') n(un. 2, c;esdc pl'imElrtl di' ()ettlbr~
!H'9XilllO, l't"!1JWt:ln:fo,;l' a diello COll>óejo. SU!Jl';'UlO, (;011
ll';¡¡1 lI.!·[(t'ncm, lti ]H'üPll{'·:,tn l'(,¡;dallwnt(U'lfl.
:f>.' l'Yll1 f!!'<1l'll ]0 (Ft'~l a V~ .!<;, lIm'u tin ('Om)(:im.ipni'J
". {!t'lIW;; <'ieeios. D¡m; glU~l'{¡(! (l V. 1'.1. UllWhul'i n:ii<l'.
Ma.lll'id 20 ¡lo 15('pUt'liilw(' eli' :1\)22.
III Oen'lral SllDSeCl'c\:ll'io encargado del despllcho,
l!l1.UUO BAlmEUA
r>f'il.\ "1'(''; 0apliancs r";f'I1C"'!'lllt'8 <k' 1:1. l)l·j mCl·o. y quintu 1'0'"
~~~ .
~ll?fi{)J'(>s 1'1'( 8irll'llti' del COlll';l?jll Supremo do GucrJ'a y.
·M ¡u'iupo e Inlel"vcntnr ci\"i1: d0 Guerra y Marina y del
l!r"otcetol'ado ~Il .l\Iurt'UCCll'i.
Rll1TIROS'
lJJxcmo, Sr.: IEl Ucy (q. D. g.) se 1m H'r'vi<1ü <'olle,;-
erol' 01 l'<!tiro Ilft,l:(t. los ptm1rs ciUC se indican en 111 31-
guienw l'('ladón, a k'S j¡,I<\<; Y oflcittl de Infantería
cmnrrcl1fUdos en la mirinla, 11110 comionza erm d cOl'On~1
(14. lt.) ] l. Mal'iano J'llyún DáviJl1, y tcrmiult (xm el al...
fél'GZ (JI]. R) D. .Jmm l'cg:o Segllür; diRpO'nielldo, al
pl'opio tlC1ll1)O, que por' :fin del con'iente mes ¡sean da-
dos de haja en el Arma a que J.l<OrWneccn.
Ds\ 1'Ct1.1 01'(km 10 digo il. V..1JJ, para. ¡;u conocimieuto
y dom:1<'i oi'rüos. níos gnawln' lt V: XI], lll.u<:!los afios.
Mu(ll'i ti 20 do fléll !icm:lll'ü de 1022,
El General SubsecretarIo encargado del despacho,
E:MJ!JO BAllREM
80ll0rcfl Capitanes ge!lcralps {1<:, la segunda, quinta y
s(ilJUnm regiollos,
Scfio['('>s lh.csi(lonie del Consejo Supremo dr GUlEll'ra y
Marina El 111[(;wo11:[(,r civil do Guerra y ~~farinu y d(!1
1'1'oicdol'ado on ·Marrnecos.
Re1aai6tt q1LO se cita.
m .1. J§¡[ .arall
'"Madrid 20 de s~ptiembre de 1922.-Emi1io Barrera.
~). Mndollo lluyóll Wiviln •.••.•
~ Ll'ondo Gl\rcfa Slínchc~ •• , ••
»Juan Pego SeA"Rt' ..•.•• ,., ..
ec:roucl (8, R,),. Afecto l\ la ton dRl'cc1utalnit1nio
y j·cscry.1 Málllgl, 1 J ." ••• ,. Wál11«n •• , •••••••• Málllf<l\.
T. (:01'00(11 (id.). Afecto a la idem id, Salamanco, 'lS SalamanclI •••••••• Sll)alnrlnca.
Alférez (1J:. R.) •• Rcg Infantería Gnlida, 19 .. , .:. faca ..•.•••••••••• IIuebca.
r-
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E...amo. Sr.: Acee..Uendo tt lo solicita..lü por eJ, S3,1'gl'1l-
ro 1113¡i"strG (J;u banda Alla"tai<lo lPtt1'iiias Toa",::;, (;11n ([I'S-
tino en el batallón de Gazadol'€'S Tarifa, núm. 5, el l{I'J'
Gtl" 'D_ g.) se ha <;('1'ri<1o conúcd'2rle el retiro para e"m
C0l4te; <.1isllOni€mdo que S't'3. .dado de baja, 1101' Un ..Rel
mes actual, en el enel:po a que perkmece.
De real o1'd",n lo digo [l, V. E, lJnra ¡;n conocimlent.)
y demIl.S <:fpctos. Dios guu,rdO' a V. E. mUQhos allns.
!lfadrid 20 de Sf':ptienJ!bl'e de 19~2.
El General Subsecretario encargado del despacho.
ElIfiLIO BARRERA
Señor Comandant.e general {le Laraehe.
Señores Pl'0sidente del Consejo snpremo de Gtrerra y
Marhta, Capitán g;meral de la primera región e In-
1:crventor civil de GUl)l'ra y ~farina v 'Id Protectora-
do en Marrnecos. ~ -
-------~----
Settiñii de tilbnn~f!f1
SUPERNUMERARIOS
Sermo. Sr.: Conforme c("n 10 sl'licitado por el eo·
nlltllUallte de Caballcl'ía, delegado militar en la J"Ullti.l,
pml'iil~ial Gel COllsn dd gmw.do c!lDitllir J' nmiLar (le
Almería, D. Antonj¡) Sansalval10r 'l'l'.>piana, d Hoy (que
Dios guarde) 113. tenido a l)ien coneoo2rlc d puse n
sll,pol'nt1lnerul'io sin ¡,mel<lo, Ni armonÍ(L con ]0 Ill'C\-o·
nido en las rea.lcs 6r(kTie~ eiroulan;¡s d<> 5 de ~,gD;;io d.e
11SS!) y 8 de ,iu1i') Ú;tl11J() (l!. ]~. núm. aü2 y ]).1 O. nf1~
Ini'l'O J52, l:;;;;<;p0ctLl'amontr-); (11w.tlnlldo mIsél ill'l.O, pah\
to"os los efccto;::.. ;\ la. ('ltpihmía gl'lwral de la pl'imC¡ a
l'cg-lúll.
De real oHt<'·n lo di¡~o n. V•.\. R. 11:1¡'¡¡' ':u ,:ull,wimirnt·)
ro y dlm¡{1S afentos. Dios f'T~w,¡e n, V. A. lt. lllUdv'S
:l.ños. Madrid 20 de iX'plimll])m do :lfl22.
El Omlcnll Subsecretado encargado d~l despacho.
l!JMIl:JO BAlm..'R,~
SellOl' 1),\.111Um gl'lIlN';tl, de he H'gund¡¡, t'lndúll.
Bo1lares Capitán genm'(~l do la. 'ppimcl'a rcghJn " IntOl'-
"enrol' civil do (1,t:,ctTrt y Zlhu'il1lt y 11('1 Ph lectomuo
en Mal.'l'ucoos.
---~-------
DOGUMENTAOION
Iüxcmo. Sr.: Vcrificallos los cxúlll<}1lI'S de ll)C(;t\ní<)(),') y
oondU(;tol'>l:S antomO:'lllL~tl],f1 un la ERcunla :t cargo <Id
Arma dü ArUJ!crla, en los cuak·s han ohWllWo su aproo
llMi6n para lllccúni{(1) C()udnctot' automoviJi'lL'.t (,1 sol·
dlt{{O <1,)1 regin:úüllÜ) de ] nfu.lltcl'Ílt Gl1ipl1zc0ft núm. :¡~, .
Rll,flld Cabal1út'o '¿lIÍl'OS-\f!" y l)am cOlldncL(l1'cs alltQmon·
listas el caho v <ti soldado del mismo l'l'gi,nkm!p Jcs\Í,O¡
.1Jlu&'U' lfouLoJ;t '!i J;J:..t{Jlxm AU2itcz MY.Wl', el ,T?o.v: (que
Dios !~uardc) 80 ha scpvlü'O dlf'l'f1ner qm, lt jo.; lTI{II!:ado,.;
ItltimllOS so lGS expWa el titulo Y.. carnd f'ol·.re:ilmndwntl\
De t'etÜ ü't'Cll"n lo dl¡,iC' a V• .Fl. l)¡lT'(l,,;\l COl)()clJllit'lJilJ
y {lClmít~ efüctofl. Dio;.; gwm!c :1 V. 1<1. lllTtCll(,S afias.
!:(adrid 10 d.0 fl('lltiomhhl dü 1922.
El Ceneral S\l¡'~ccrctarlo cncan¡aoo del despacho
:f;;l\IlUO 13"mm:tlA
!:iNlores Capitanes gCllc'rakfl de J:¡~ ;¡('xto, y ¡;6plirna ca"
p;inllC;\l,
Stlftm' llltN'Tcnil'.H' civIldó nn~H'I';l y :M(Jt'irm :t do.! 1'1'(1·
¡'-0tOl'l..ldlJ (\11 },[nt·l'w'tO¡;;.
t'll la Com:il::lón do Illdll...,ltl'i:1S <1c. la. soxta región, cl Rey
('l. D. g.) 11:11 tenido a hien dW,punt'l' ''0 amtllck' el
concurso para pr()v~r dichlt pIuLa, ücbhm\lo tos u,..,;pi-
l'untes a ella presentar sns ins[ltndas en (,1 1l1az,'J .le
vOiute ,:lías, a conttn' de ht fedu1l <le In. l)'lbHnldón de,
esta r-eal or..:hm, al primer jde do su ;:>ueL'pÚ \1 <lepe:1-
dEnda, (lue dará de ello noticia l(;lcgráficu n. e""te )'li-
nistelio en el mi~l1lo tiJa, y las enrs.'U'á directamente
con u.l'gellcia, acom,pañandd '('opia de la ho;;:, de seJ."d-
eio;; y hechüs y dccumentü'; que los illtel'es~'t{)s pue<l;m
pl'e5'C'utar, lleledittüivos de los mál'itos que alegl:l~·n lmrlll
el collcurso de refc-l'eneia.
Do renl O::dCll lo digo a V. E. para su conoeimiertú
y demás efectos. DiQs guarde aY. E. muchos añns.
Madrid 19 ;10 septiembre de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
señor...
Setclin ue Siili~fid Mmtür
DESTINOS
Excmo. Sr-: Como resultado dcl ccmcurso ammcia'l1)
pOi' l'e'Ü ()lden dl'culur do 19 de agosto 'Último (D. ~.nú­
mero 1&5), pll1.·U la pl'OYiS\ÓIl de uan. pla:¡;~ l1e tell1~::te
I:c110no1 mór1ieo y otea de cOnl,md,:.wtc melIlCO qrp c:ns-
ten por modiiicadól1 de li!antm~ m el Purq:ue de :lU-
sinff!Ceiún tic AInddd, d Rey (r¡. J), g.) ha te!lluo a plün
llomln'(II' 'para. l;clli;ark'ts n, lü::; d¡¡ kA HoCCl'iuos em:llkes
D. CclfilUno 1f"It'I1\l (leIlan, y:n. .l<:dUUl'do n.c·lgad? 1,>?1~
gRelo. rCf\1ieetinllll{'nti~, ron dü;,tmo do as¡~ten('l:"_{tel11E'I':":ónal (lf\ la, Callítanía (;PllCrH~ .({{\ la ~(;:xtc: r('g:w!} ,Y
Gohiewnn milittll' dD nlll·,~t,l6, 1'1 pl'lIlHJt'O, 'Y C~l d II~He"l.l
militar de B;\l'l'cltllllt, el ;¿p¡,o:l1llt 'o, :'('1' rtW1l1' la,; cona¡-
l'i01WiI lJl 'C'vemitlnH éil el ar'l'il'ul() I:l üe1. ¡,(".al ü('CNtQ ,le
21 de llWYO de 1\120 (C'1. T,. mImo 24:1). " •
no l'Ctti Ol'af'l1 lo ~U(.¡;o a V, r'J. T,n:n. ,;"ll C?l;OUlllll(;:I\;!;
y dCl1ll"', ('Íf!('tW, HJ(l~ r;lliJI'(lp It \'. h. llUlI'JlOs .lJK"'.
Íl-f(u1t'id 2Q de ¡''I'pti(1mhrc tIc H)22.
El General Sub~ecretar¡oenc;¡l'gado del <!e~pacllH.
l!;l\llVO n....ll.RERA
Sl'fiOi't'S Ü~l)itall('S generales lle la lwimcra, cuarta r
sc:x:w. l'cgionefl.
Sellor Interventor' elv11 de GJ.1t'l'l'a Y' :Mmna y a~l 1'ro"
tcetorudo en ]¡I:.1J:'l'UCCOfI.
8rf1.111'(>;; UlIpil¡lJlí'l"
r;tol1e~.
BI.'fiPl· rllk'l'\'<Jut\Jl' d rLl {\e
[.(jC:!<ü'lt!U 1'11 M(l,J,'l'\w(:Oi-\,
, CONCUltSOS
Oit·(:·u.lm', Excmo. 81',: Con l1.1.',l'ep.;lo l~ 10 éippUCHt{1 en el "A.,·!", l'A,,"lllt.ll'JI) dol (?,(lnCllr,so anutl.clll.l.!P
:real dceroto do 21 do mayo <1e :t920 (O. L. 'l')t1m. 244), y. E;ic;!Jx). Sr.: '.v", ,,.,,d~ O
Pal'a éu.b~l:r .u.na vacante de comandante do Ingenic,l,'Ol> por :roal or..lell ldr('ulo.r de 19 de (\!I;oato tílhmo (D. • ..dw
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1<:xcm0. Sr: Yi¡:;tt~ la inGtnncfa, que V. B. remitió n
2::;Ü3 :\llniH(('l'Ío ('un su (';,crHo de ::;0 ;1;:;1 1l~c3 l'lúxilllfl
pa,,:'.Go, lnolll\Nil1~\' JJDl' el tvniml!C' {E. ~{.) ·hI bntnlklu
dc~ C¡lZJtl:>l';-$ lú¡p.e:l:t mlm. H, U. "it.m'~till !lfall:t.,mü-1o
l'l'i~'¡D o;l S¡ijllif:(1. d~ fJIW i'l1 1<, PfH'llHlW lit n.!.ílalla Ui3iil'OIH'~ (in ñwlilln ron lluH1jlll' <;'1 axilil';'), por J,~ d,' plm.a .
(:IlIl lí!¡~ !1,t:at1i ll'p" «(,:\1('11 ¡In y !/u'(whc:\ ¡Kit' llabúl,;,cJlc I'un"
úl'!!illo ()Í ('lllplt'{l (1(' ufiti:u 1l<J!" t'pa! Ol'dt·n de H d" 111:1.1'·
1.0 de :1\J11 (l). {) num. Su), eOll lu ~mU~il:;dnd {tri, :W de
;1'lltíCllllIlC de 1\11)!), el ¡:f'j' «(j. n. g.) se h't n¡~f'\'mn des"
bot!.mar lit :püíJdGn del jatl'lH4ttílfl, jll'Jl' JlO 3(,'1' llll'pmw."
!)"r'.-; la f'ltpl(,\R:tda l1w;!alk y pa:,,:;.(Jo!('J y en l),nalo{';llt r,lm
lo l'08tlfHo en la 1'('n1 ot'd~n dt:l :18 do i!rúl'ó de 1017
(l). O. nüm. 1(\).. '. . .
De rNtI ol'den lo chgo (1 Y. :fI1. IHU'tt su cOlm,:1ll11c211o
y dcm6.s efectos. Dio.~ gnarde a V. :ID. muchos UUOS,
Madrid 10' d.c septiemb1'c de 1922.
El General SltlJ~ecretal'íoencargado del despach¡;,
ll:J:\ur,IO BARRERA
8cfio:t' OapItán general de la cuarta. región.
:IDxemo. Sr.: l~n vista del I1scl'íto de V. }1. 'le 31 ~1cl
mes p,r6ximo pasndo, dnndo cnentn. do h¡1hcl' conccrlHto
el uso de In. medalla militar (~ Marruecos (:on ;'1 I?as~·
do!' «'rrtuílll:lJ< cl'úal1a por 1'oal d('cl'cto c!f:I '2') tiC ,1tt1110
<lo 101()" (O. L. 111Ím. 1:32), nI alí"úl'cz ell?l l'(w,imicnto (lO
1nfal1terfa Oantnbriu núm. 3D, D. Vieontc ~rh¡p'llo Are-
11M, ()1 Hoy ({J. 1). g.) 1m h'nido a bi~n aprobar lit, do-
termi unción do V. Ju., por ajllstarsr a 1011 Pl'('t'i1ptos do
lr, T'e:tl orden circular dc; 18 de agosto uo lOtO (O. L. nú-
n)'}l'O a(J8);. . .
Do, l'Nt1 orden lo dlgC) a V. JlJ. l)ara su ('OlliintllllClltp
y <!cm(¡¡¡ e[('ctos. Dios gU!trtle n. V. liJ. l1lue:!loo años.
l\Jaill'id 19 d".i SOplíUlll hro ¡jo, 1D22. '
El General Subsecretario encargado del despacho,
l'~t>ttrJO BAllHl~iU.
Sc:i101' Ca!litán g(:\l1cl'al de: la Süxtll. regí6n.
l\IED1CAliIE~TOS
CONDgCOH.ACIONES
:;cfior...
Sefíores Capitanes gi;lllerulcs do la primera y séptinw.
region~s..
Señor Intúl"n:mtor dviL de Guerm y Marlna y del Pro-
tem.ora;.ip en :'lurrueécs.
i
i¡
1
I
!,
i
, Kxemn. Sr.: En .isb dd <'<'crito ce Y. lit de 31 del¡,~. lIiC'S p.l"6xinx> l1a~ai~ü, .cít.lUdo CUC~¡t1 ~~ !~t;~h:~r. f~(tl:C~dido
el U~;j u;:;. la rnüuul1u.. C'OnnlernOrtiLlva 't.:e !' thl)]nn~: crea-
un.. lk~r l'üul decl"élO de 26 do Cnel"O de U';~;B CU. L~ nú-
mel~) 2.:1)~ a.l ~apitt1n del reghTlliento de Jn1'nlltt"\J*!a Can-
tf~.hl'ift, núm.. 39, 1),. JGs6 t12 Gniv21tln[~fJ y 2.feHd,~zon~", el
l~ey (q, I? g...) hu, te~lic~o a bic2l, apIT}b?:: "la G:.tc;IUlnu,:
CiÜ~l ue V. Ji}•• nor aJ L:st~nsa a los lJrec.ptGs n~ la re".
OI"d.en circulal: de 25 d<.z enel~o del referido año (U. L .. nú-
f 1!l21'"O 25).
De l-cu.l orf'icll lo d~go ft, \:f.. E.. para. su cn:Ui,J{;irn.ie~1to
\" delnñs cf(:~etG.s: Dios guarde a V. E. 1~]11\:hos años.
" 1 1\1adrid l5J d.e Sel)iiell1bl'B GO 192~"Oirc1llar. Exeffio. Sr.: Visüt la illstam:iiJ. P't"'illOVHiCl,
p;)!' D. Aiherb Gompte y D. Abdardo ;-;er\·;.'n, l;,'nlieiIict- El Gener,,¡ S:¡bs'~~retario encargadG del despacho,
d~s en 1{ttl'C8Iüntl, euUes de ESC1~lfiinBl'S~ 22~ y C¿rn'í~, ~~'f¡LIO BJ.iRREPu\.
127. reI)resentallte Y concesiollariu, r:,,,pC'ctl'¡nn'l:ute, {ld' 1 .
• . ' . StÍlcr Ca'üt4n c:mí:'ral \le. h b'B::da, rcgllln.m'Oducto «Sulfm':senob, en súp1iea llG iF.e ',~tc "Plt 11l- '.t ~
éluído en el petHnr'io f01'm1l1:1:,jo de h:~·~fl¡t:·,·;cs mCHn-
ras, el Hoy (q. D. g), de aClIer¡;o ('rm k, i"1'OI':nlHlo p¡,·r
'fa. .Junta facultn/inl, fié" HanHcc!l .:\í mlo;!', 1m [;:·¡t:,JíJ fl
l)ien a.Ctedrl~ H, la. 1)etieh3!! de 10'~ in~~;'re~~fV~t)~..
De 1'1'í1.I ordell lo rlig,.) re V. 1':. lW!'U,U t{)m~:¡mi(mto
y demás nfect.!,s. Dios LJ:::.:itl';~ü el V. E. mm,;IlOi: nfit's.
M:adri{l 19 ~¡e sep!ic·mlwu (b 1ü:::;.
El General 5I1b~2~rl!!a¡b e;lc~rí;¡\(lo de! d~spacho,
J~l\1 ¡LlO JJiU:!lERA
Excmo. Sr.: Vista la insta.neia que V. J-j. Ntrsó lt
t>.':>lo Ministorio COl! llU {',,('rito do :J1 -dd mes lJn3;'Í111o pa-
iittdo, proU!o\'Wa por el: guurdia segundo rlé 1;1 COm¡Ll1-
dll.llCin de .Murcia, ele ese Instituto, PUUlci"oo FllfJllh's
:Méll<iOZ, en súplica dQ qne se 10 antmico [.lll,·t O'.tollta!'
sobro 01 uniforme las insignlail d:e la tl'Ull de tcreCl'it
c1!1.So de la. Ordo11 eivU do Beuc!icf;l1;::ia C011 cUsiinLivo 110-
gro y blanco, y que se 10 anote esta eirCll11Sl1:l,l1Ula 011 Fln
iilíación; a'Cl'cdttímdoso por IOí; documeutos ,¡l,C uC'()mp:t-
ñu, q~lO efectivamente. 82 1Jn1ln en posmiúl1 <kl (Ji pluma{'J.)l'rcspolldtento, el 1{('Y ('l. 1), 16') 1m tentdo u bien ttc-
ceder a 10 solicitado 1101' ('1 l'('ctll'l'cntc, '~l1 al"u"lJín Ccll
lo lH'OVCllido 011 la 1'Nt) Ql'Ü01l ('il"cular de ~1O (le noviom-
bre <lo :HH:l3 (O. L, núm. 387), ftllOt{UH1()f;clc ('.<tlt Ci¡'C'llll1-
tuneia en su docmmentltc1ÓIl militar, cOllf"l'IllO n Jo (lís-
puesto 011 el artículo 27 rIlO ¡tU; in"tl'l1eeio!t,Ji1 gnlll'l'al('s
oob!'O l'cdacúi6n <1(' hojas do sCl'vii:íol'l do :'1 do julio do
1881 (O. :L. núm. 340).
De x'eal orf!rm lo {!ig"tl It V. R pnrn .<;tl c01w(:imic21lo 1
y l1cm(,s elector.. DlO'J gmtl't1ú fl. V. m. l!luchos (mos.
Afudl'id 10 ® sel'tielllbl'o du 1922.
El OCII~tal Sullsccl'etnritl ellCal'l'nrlo del despacho, '
J<:1l-flt.lO riAlm~;llA
S..UO:t' 1')l:rOOtOl: gen.eral de la. ltunl'lUa Civil.
mero 185) par'u. la provisión de una plaza de eomalll1an-
ro lllÚÜÜ;O <¡un exi<M} V:l(;:ll1tu en d Pn,l'que -cOnlrtt.l d{)
Sanid.ad !I1Hito.r, el Hey (q. D. g.) ha tollidu a 0:01l
, nombrar para. ocuparla al de tUt'!lO ümpleo, con dcstill{}
en d Hospital nlilitar dn \"a.!}u¡:ditt D. ~\ jlJfl'¡O Blalleo
.!\«lríguoz, por reunir lns eUllÚidonG~ lWi}ve¡:iius rm el
artículo 13 del x'eal det:retü ~!e ~1 at,. mayo dt: 1\)20(e. 1,. núm. 244).
De real Drden lo digo íl, V. E· }}fl.1'11 BU conoeim:~nto
y demñ,..:; cferotúj;. Dio,", ~tW,l'¡:o Y. E. 1l1t:chcs uno",
M:adr:id 20 de sepaemhl'e tle 19:::5:,
El G:eneral S:¡bse.creiil:ío e~cn.r¿ado de! despacho,
E:::.rfLlo B..\BRI>jll..\.
MlmALI¡AS
(,1XCI))0. Sr.: 1<111 vista .'d WWl'ilo '.10 V. El. (l(l 20 t"jl
moo 'tyl'6ximo l)ftAndo, dnllt10f'lwntn. lk 1t:llltw eOllomUrl0
el t1f10 de In nwdn 1111. d(1J\rt h·¡t, Hin 'J!:U;HIIol', ÜI'OIHllt pm:
:t't'ltlll{'rl'r\[o dQ 8 (1Q s0,jítlmnh).'(, de lDl2 «(1. 1.. lJiun. (75),
nI cnpitC\,n dol 1'cqlmiollin de lnfnnt:m'ío. ! llfltnw núm. 5,
1'). Fodol'ico 1'1'(td~¡; Arl'llelm, el Hoy (r¡. D. g.) ha tenicltl
t\, bien a¡H'ohal' lD, 'Octcl'miuMión rl<c> V. J~., lJ')l' ajustnr-
l<lxümo. 10$1'.: J<~11 vi¡¡llt (M, üllÜl'Ho dI(' V. N. dl,) 30 del
nW:i !)J'¡íxillW tlilNt{\I), ((nlHto t'1wulu d(1 tlld)('1' üllll('()(lil1o
t'l l1':O d(\ lit llH'(!lliJn lllilibw d(~ MarI'llecos ('líU d lm¡;,~­
d01' «I/'t'tn(tll:t, ()l'(wllt lJ{lt' ):,'1\1 d(Wl'r'[o de 2t1 \1() JIlt110
(1(\ 1010 (O. JJ, U(Ull. '1:12), al t{,lliont(\ eo1'ono1 de Inlcll-
drmeia n. l'lmi1io ÜI'cm¡üa Avarilt, el Rey ('-1. D. g.) 111\
trni{l{) It bion Itlll'obm.' ln. dr.:,wl'll1,inacWn d~ V. lt}" lldor
a,iustarse a los pr('cepios do la real ,orden cÍl'cuJur e
18 de agoBto de 1919 (O, L. nÚln~ 308).
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}:;xcmo. Sr.: En "isla Q(1} es::l'.iTo (}c y. }'. 1113 30 del
n188 IH"óxh11P -l)asado~ dando C~i.enttt J.~ haber 'CDnc(~didú
el uso Ü.l la nX2'tlulla Inilitar <.k: l\lal'rut:cc.s con el ptLtii1-
0.01" <~Laraelle», el'enda por real (leCl"ctü t.tf.} ~H ..Je Junio
do 191ü (e:. J,. llÚlll. 1¿¡:;), a lus 81u-gmücs de la lréX~!l.
lumantianeia de ¡l'üpn;s de Intpndeii!c':n. Fé;:ix :J.lill"":~;~;:}
RnJ.~ sr 1!"t~ol'encio 8iiez 'rIlun11Jral~:s-, el ~:cy (q. D~· g~)
ha h.;ni~10 a. bh-=tll alJrolm.r la d(;tel'1l1ina,~;ión,de ""v-.. E;~ IK~r
aju.~tf¡¡.l·S2- a lt~ In'eet13to8 de h~ l'C'ul onl~:n cireuJar de
18 dD ag"wStQ >13 1mU (C. L. núm. 308).
1)(} l-eal ol'den lo érff1'o tt "\..... :r~. lJitra su conociInEento
y dernás electas. lJics gUttI"Üe a \i.. Ea r.llUCl10S uñcs.
Madl:id 19 -{le s~piiem¡m: \le 1922.
El General Snh5ecr"tario encargado del despacho,
,ElIc:fIUO R<1RRERA
Señor Capitán general de la sexta l'egión.
,Excmo. Sr.: Visra la iuC'trme!.a que V. E. cursó u.
e"to Minisü11'io ('on SH eSN'!lt' óle 31 dé'¡ mes pi:t"ixinm IHl-
seuo> IJronl~)'i.~lda };Oi- el ~lHtr\Hn 8('~Hc{~O (k~ la C(fllHtn ...
uaneil1 ü~l NU1"ic: do u;e Im;thuÍ\}, l'mocHnl Antún Un¡¡n~,
ell ;;úp1it'<i liD (JUC :';í' 1" (:(!lwedn l:t llwlla1Ja de ti u fpl-
mielllt·:'; Vot' la l'utl'in, l'l,a!l¡¡ 1)(11' l'enl or,ló'n eil'í~IIl:\l'
ue íl de IlIWielillJl'\; do 1\'11,); C'l'mp¡'I~il(ul(lo!';e 'VOl' la dee:¡-
müntacWn 1j\1t~ a la ll1i,,'¡ll:t n¡'tlllil'i'fi:t. qno 01 iutel';\i'adll
f¡:;¡J ho¡;}¡('1 pH:,imw1íJ !mr b; ta:;nlc:'l, d\ll'.tl1lí' la ('~ml1:\­
fía de ¡"¡¡¡pillas, siendo et:hn dio' ArlmJ,ni'ltl'l'ei(íll ~1iIit:H'
l.í~1 San I,sium ¡tú Ntw":i J~('Í,ja, d IW;r (r¡, D, 7,.) ha, ho•
l1ldo :1 1IH'11 ('ollf'(!tl¡·¡'le ln ('XIH-('s:ttlit lil~ílnna, pOI' CilllSi-
dCl'ar~(' romlwrnrJ i¡lo cn, el e(H;O lH'inwl'fl di: Ja ¡,pal 01'-
den cu'culal' <1:':' fí (b I1'lvwmlll'c al) 19UO (G, L, núm. 2! \J),
1}(J real (W<1f'll lo c1i¡¡:11 a V• .1iJ, p:tm i{U «(jll;'(!im¡~¡¡:o
y dcm{ts efuGiDs. Ult,¡; gl1ft.J'ítc a V, .8. mm:hor- afiv,'5.
Madrid :1.9 q!J sf'ptiemhl'c í1e llJ22.
El O~nera! Sltbsccrctarlo encarga.do del despacho, '
E:r.r¡uo BARRERA
Súfior Dlreci:ór general de 1ft Guardia CIvil.
SUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El nE'Y (q. D. [(.) 11ft tl'nit1o a hioll oon-
cedel' lit f.~r(\tifi('llrión do cfectivi(l:Hl de ¡¡OO PC&P.tas :U11Ia·
l()~ ,¡tI teniente audH(ll' ele 1l1'imrra del Cnerpo Jurídiro
Mlhtar D. Pcdm i\lvnrez Yell11ti, ¡mpcnnmcrario ':Jiu
stt~líl() en ('sta rt'p:i(¡n, como compl'('l1di(10 en el apartado
h) de lA hnse 11ll(l(;()inm (lB lit l(\y (le 20 de, ;pllnio del!)1 fl
(O. L. 11'Úm. Hi9), ]a que pCT'cihh'Í\ a lHtl'til' de In, vril11Q-
l'n rcvl~la ('fue paRO en activo, confo1'l1lt' ]1wlvi<mc la 1'(\:ü
ol~len eh'cuIm' de 10 de fclJl'cr'o de 1fl21 «J. L. núm, 57).
.Ilt' r.en] m'c1.:oI1 k digo ll, V. Jil. pl1rn "U conoclmirnto
.,. dOmltS efrotoB, Dios gnarde il. Y. 1<J. mU(JJJ()$ años.
Madrid 10 do septiembre de 1022.
• El Oenera! Sub~ccretario cllcargado de! despacho,
EMIUO BARJllllRA
Seflor Cllpitlill gcneral tle Jn. primeX'n J'l'gi6n,
SeñOl' IntN'ventOl' dvil (lo Gl~0rl'¡t y MUl'l111l. y del Pro.
teotorado OH :A[aPJ:l1C()1)S, . ' ' , ~
Sección de InstruccIón ReclutamIento
vCUerDO~ ~ivcrsO!
ACADEMIAS
0dirmaar. I{Jxcmo. Sr.: En vista de la consulta ele-
Yll, a. a este MinisterIo por el Director de la ,Acadenüa
do Infantería, acerca de los <1erecho,s que correspol1d'cllt
a l<lB hi,jc::: y hel'1ll<tl1l\S <le. los jofca y oficb.bs de;:mpal'Gci-
U0S (1, con::;;cuencia (ÍQ lo.3 sue! SuS du ¡\.friea y elu los que
por hal~~l' .fu,Ucc.:.tio en fedllt l'eciento (:.,111 n~;:t1'vo de ile-
l'lúl\s l1c'<:ilJiclus '.'11 ~¡¡lllpF.iia, DO huya 1mbl.!o tiempo bns-
t:Ulti.: pn1'n. la t~l'lUlno.(;i6n de 1(\$ eXllellhm(i!s PUl'tt n.ul'u-
l1iü,r ios tierci:llOs que les cl)l'l'esl'ondv.n, el l~ey (que
Dios gunr-(k) se ha bervhto disIJ~'nur que a Jos aSllirl1!l-
t0S [l, ing-ru'o en las Arm!emlus miHh1.n:;s, que PIl'S!.mtcll
k;,; t!.o:.:mnen!os nGcesnrlüS PU,l'U acreditar son !lijes o
i:ermunüs de jefes y oHein1cs Que se {?ll(;Ui:;nÜell E'l, uno
tt Qao c(tsu, se les exim:, del-Fugo de !us derechos de
a·,ltnisiGn a conelu',sÜ1 y que, (~J ser nproba{lor..~J ingrcBen
fUel~u. de nÚB1el"{)" según dispoue ~lt~ real olde.n c:ircula.r
de 2"1 de dk:il'mbro ü't:'mn (D. O. núm. ~~12); dl'hielldo,
para ln--,S: denlv_s tt2I'€-(;hos, atenerse a 10 qU(él resulte de.
les con',:spnudielltes expouientes, preüo inú;:t me Gel Con-
se.,~{} oUlJrenlO d.e U·tIt'rra y 1\íarjna~ .
1)(" ,'iui m-,ien lo digo a" Y. E. para su conocimiento
y d''lmis efectos. Dios guarde a V. E. ¡llw:..1ms años.
.:\fudxid 19 de scptiembxe de 1922.
El General Sllb-ecretario encargado del (lespacho,
E1lc1ILlO BARRERA.
Cirr-1llar Excmo. Sr: En at"l1c-ión a la proximidaD:
de los ex(¡mpnes de ingreso ('11 lns Academia;; militare:;;,
y con el f¡" t~" ("vih¡,l' pE:rjuiclrlS a ll'S '~old,Hks y cht,~l!i
d" tn'f,¡¡, que _han ftll'nmdo pm'te Q('l cnrso de. 10-'3 Colo-
gios mili!~u:L"i;,~l{: 13Hl'gns y Córdoba, el nl'y (q, D. g.)
se ha f'''l'Vlt¡O rllBpOllP¡':
])rimpl'O. L(\f: ('npltUlWS g.:nwrnIe;; ¡13 in;; l't'giN1t'R ltu-
l<::l'Íz[1\,(m la dÉ'ml '1":i dé ill«~l'1)Oraci(jn fl. H1Sl d('Rt.¡11(':'t,
ltn.:'t:l qno !'\!l c¡'('('¡úpn 108 (JXÍlJll{\lWi'; (le In ln(,xinJ:t (1)11-
\'!){';..tr;1<i'1. (1(' l!'8 a!mnncs <1" oíd¡!!;:; Cnif';';¡os r¡p.::; hablcn-
di) '1(' c;¡¡n'h' p1a:rns ell ]¡w llnWaílrs pxpc,,<(Jidollal"iLls de
,\fl':'Ct1. C''<ti'm pcnilirntf'8 ,lE"- inC01'1H\1'aej(\n,
Sf'!;llllllo. l.n'~ DÍl'í'dm'Cfl (le: ]i:1 O)]('f·;iog <lo TI\ll'¡J;os y
("(jl'lloh:L ·í1m'ún tOllccimícnln a los (le laH ,A(~Mkmhls :1e
1(;0 :1.:'ph':u1tep fJl1P IA(\ pnct1t'lllI'Cll en \li('h;) (,(tro, 'pnra \lllO
!H'(JCU!Ull [l, 8tl G:I':::tmell en turno {'xt!'(W1.'(j!nafio y 10 Qn~
Ü;'f1 T'o"i lila.
'1'C1'('«I'O. Efectn arlo::> los ex{¡m(:moB, Jo;; U-:'lpil'rtllfr'S
(IJnnllwfl clo lo~. C(lll'girs ~Har1()s que ha;ran (le il'g¡'c·:tll'
<:11 las ANtllC'mms f¡llc,¡1rt)'¡m di,;pen¡::a(lt1f; (le illco1'11m·t!.1''''C
a 1M llllid[\(le.<. y Jo (¡¡uán n. lo": ('ol1tms de 1'!1ls~iian7.:l.
en ln..s f'edHls quo SI'! sefial¡'ll, L('s demús se :i nCOl'pOl'll.-
l'án a SUS dC;-;tilWS. En uno J' otro caso 1M Acadqmilt:!
.r.larán etwnfa a los cuel'pos del resnlta:llo de los cxá¡nc-
nrs do dichos alumnos,
1)0 :renl (¡J'den lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem(Lil cfC'ctos. Dios gllard~ a V. E. 1'1tlclJOS afios.
l\fadl'id 19 do soptiémbre de 1922.
El Genera! Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
Se1iDl'...
C01'lVOCATORIA,S
Oirrmlar. Excmo. Sr.: En cumplimiento a 10 preve-
llido, el Rey (r¡. D g) ha tenido a oien disponer s.e
'1l1\11lcio cOllv'OC'ntol'ia do illgl'C'SO f'\1 los ('o10l\ios l)l'Cn!l-
tor!.(m militarrs ele Burgos':r Córdoba, lll¡ra lns cll1F:oS
<) individuos d;c tmpa 'del E.j(!l'dto; y ('01l10 [';1 nÍllnf\1\1
'lé 1)1n7.Ufl q1le (1('11('>11 l1l'oy(>C'rso pro'fl, dicho,; GOIM:ioil,
(lep(ll1(lc ¡Jo los 0jc1'elrjos qne sns ah1l111los nprtl(\hrn ~n
la 'l1l'óXillHt cOllvocahwia de illt\'t'('so en. 1ft>; .Apl1·(lp,lnillJ'J
míliÜt1'í'fl, no se pnh!ictu'{m !tasta 111 mes de díd('mbr,;¡
'101 rOl'1'i(ll1tc ltfio lflfl \'flcantcs (j1'['; lHtn (1" SIIPI11"fll1 a
('mW111'Po <'11 'Cita(\, UlIO de 1l'S ¡'del'Mos C(lnh'os do ill.S~
f.rllrdón
'tIJR ltsimi¡:;mo Jft V/)l11l1ÜUl: ~1(\ R. M. (me In, rdt"l'ido.
í"(ll1Voclttm'in. RO vl'l'iOql1e con U1'l'üglo a z,t'l hll¡Wl'l que (\
'ltl11Unlllwitin ~{'\ in~'{'t+lIn:
l'l'lmf'l'l\. Pm'[l )imJrl' tmnM' 1Iil7'to t'11 (\'IlnFl Nllll>!lY'-
~()S rfi llN'rslU'jo qllC 1m, nSl1i1'nnfrs 110 11;\\'1111 Rllrl'lrl()
pena nl(~nl1n, 111 sc 11I1.111'n 111'o{!(jsndos Ni ln. notun1idll,:l!.
flcp:uJl(ln. Hl'l' ROltCro o vi 11<10. sin hi,il'll,
'1'r1'Ol'l'[1,- No l11tllúl' s'ido I'xpulsnK1o do _ningtin estabJe..
cimi{,llto oflrinl do cl1seflnn7.ll..
,Cuarta. Estar comprendido en los límites de edad que
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a. continuacMn so marcan, contados de !llnuera goneru.l ¡<(l~le, l.Q de enero a :11 de dide,more inclusive: a). :Mi- ¡
IDUlp do ingreso, 17 aií\13 b). Máximo, 28 :'.iíos pam lus I
que soliciten ,aClmtC's dol l)l'imt:r grupo de ingreso. 1
Quinta. Ellndivi<:luo o cim,e de !,ropa 'loo desee Pr'(}- \.
parari-e p.ara el ingreso el1 las Academias militares,
debed. tener presente quo el personal pe1,tenciente al'
laa cuarta, quinta, seX:'ta, séptima, oC'[;:,YI1 regiones y
Baleares, cursu1'án sus estu\:lim p1'el)aratorios en el Co·
li;3gio. establecic10 en Bur-gos y que los ,le las l'€..stant€:3 1\1
l"egiOllCS, Canarias y _\frica, 10 verificarán en el que tie-
ne T,pr residencia Córdoba..
Sexta. Las instancias de los concursante,;; serán di-
rigidas a los rl!irectores ti€¡ los nlOn'Cionudos colegios,
aeúmpafiánuolas de copias de la illiación y hoja. de
castigos de los interesado.". 1.08 jefes de los cUerp¡d& ()
dependencias <:;n que estps sirvan, remitirá.n rl;i:rect3111en-
teG3.!chas instancias ;¡ demá.s {k){mrr~ntos a los direc-
tores \:le los respectivos colegios, dando al mismo tiempo
ronocimi.ento de ello a 1'3. autoTidad principal de la
regi6m
Séptim;a. Las expresadas instanCias deberán admi-
tirse en kJs oo1egios 'Preparatorips, hasta, las doco do
la noche del 'día 31 de octubre ~l corriente afio y su
~ redacd6n deberá ajustarse al modelo que a c(\ntinu~1­
ción se detalla:
D,. :'. .. " . (soldado o clase) ®Ji •.•••. a V. S. con
el mayor res];J;eto expone: que creyendo el n'cnrrente
:reunir ~ ~lldi'Ciolles que se d~terminan on las 1}:re'"
venciones que se acomlHlñall a In, 11'2al orc!€'ll CiI'Ct!lar
do .•...• do sBpticmbrc de 1922 (D, O, nülU. • ••.•• ) e,
por lo que A V. S. supliea se (1ilrllO m:opbllN'lo. ;1, Ir,
¡;u:Perjoricl:..'ld! para ocupar una de lñs vacantes do lt1Ulll-
no <tQ e"c C'ol<:gio preJ)ú.mtoriQ, n.nml("j:Hln~ 11ur dkhc¡,
sobernna disposición, Grncitt que ~spel't, alcanzar' dlJ
':"' S. cuya vida, guarde Dips muchos tiíllJS (frdw, y
firma).
,Octn,vu.. ~r('l'minado,,1 111:tzo de admisión de insUm-
mas n q,ll\'¡ ¡mee rCfCl'(wcia In. lwcvOlH;i(in m1tr't'i01'" i¡1}
proccderit por la Junta dp lH'OfflFOl'('S dI) Jos C\,le<rio3 t.i(mtmlio do los alltf'C\'(/ellt<:s y m(ÍrHr¡,¡ de los ¡;¡oJicit:uüc<;
propol1!úu<!OS(\ al ,jrfc d<.l la Sccci611 da ül>:(l'uc{'i6n, I'C:
Clutaml.('~tl? y CUt'J.'l10S d)lvü1'1'loS de este li1i lJisi('l' i/.X, 108
Que a JillClO <lo l!t mell~lonada Juntn. u"lJt>n o(llllnn~ lull
'racrmecs.
Para. dar p uhlicidad: CO!1 la mayol' !wovcd(vI' pooihl0
a. los nombramientos dú los 11tH'VOS <tlunlurs. dichn,g
propues:tM d()hcrán onvütrse a ('sto Ministel'Ío tbnt'.'s
dol d!¡¡, 20 d<> diciem1)l'e p:r6ximo.
NO'v'Oua. El nümero m(.ximo {lo ahmmos que podre,
tenor un cuerpo s{'X'á el (le uro 1)01' flada. do;; comp(\,-
ñías, C'scuu.drones o batBl'ias. T.\ls ol'[\anis!nc$ que }lO!' su
estl'uctura no~uenten con dicha..<; des tmi(~ad(ls. se ngt'up:tri
l'~n ¡¡Ol' r('giono,<¡ .para det~rmilJaC'i(¡!1 ·'Id r¿'f~rido m(,-
fltllO dI;) alu:rrwlloS. ¡,aS clasas pertcnceíanros a Zollas, ca-
Jas de roolut(t, batallonos () dí'l1wsHos Dí'!' ','('I>01'Va, c('ntr"f!
de illdruciólÍ,. EscueJa Central de rfim .Jel IGjt:l'cíto, Es-
cU(lla do r~quitncióll I1f11ítnt' y Sr'Cd{lllCS di> Ord;enanzas
do este Ministerio, Re agl'llI¡ul?fm 'Para dicho ohjoto :~
l~ Cl1<'l'Pr,S do '1110 1!l'Occ(lan-
D(,-eima. Los alumnos (1(~ esús ür;legiofl <¡no :fU>(')1'(Ul
etl,hos o indivic~uos de tropa, llcl'cihirún tUl ha,bcr tolal
di'! tI'('S pcsf'tn::J diarias, con oh,jPlo do fJ.U(l ORto :Jn:t:vol~
~a'b0r les permita, f-lcr:ui!' ('011 relativo dCHaho[);o el pinu
<10 estudio;:;; (JI ,l'('strUlto lH'l'sonal pm'cihh'{t el 1Ia])(11' (fllfl
normalnwnte tCtl[,{(¡, sofial,allo, si no :Cne:r.a Jutcr:ior al que
Io1.lttN·i()rmúnGc He mcn<JÍlJlta.
Unos y otros, (\,1 ítl(';l'(l:~n,t' rn las A<mrlemitul .miUt:1t'fJ,q,
con.tínultl'án tiif',fr,uta,ndo dil'llOS lIn1101'OS, () 10:0 qllú pOl'
mO.lm-a, de c'O!1c1!clón üenJo tale." altlllIllos les c'I'J!'l'eR1l011-
dan. '
'UnrMdma. La m{['¡rill1i1. l1C'l'lIUtIH'ncin. ,1:(11 (dtado 1)(\1'~
SOl'll1,1 dü tmlJ!\. en dichos ("{'Id1;o!; <\í\ N.1"'cfiltllZn. i'(it'Ít,
1Il\lvo CU};(¡,'l Ür' ('11 {'(ll'lIlNlnd, C!('\ tl'PA nilfíf::. al <Jltlm dkJ '/;'1
m:nk.fl Nl.11i;¡U'{m haJa <'u 101 ll'l,an·Ofl. vold, 11(11'1 n 1014 C\1!)l'-
pos {lo :pl'(Jccclr1Wln, y no wlnl;liHlorW]¡'fl ('1 i,irlllpo dn
lí('l~lI1nm)T){lin en ¡¡lB Co1(\I';IOH IHu'lt loro ll{'od(}í; dI) l'('~Il,"
Ul\lwl\(\
n(~imtW(lr;ltl'~ln. rat'lt 'lmln;; JOfl IUillfl'It1IÜ'fj rl; l'on!1iQ
o'Jdn 111c11;qwn~it1Jl(\ ('nr,on1I'lll'fill ¡,¡ll!\'fl'lHln {'ll mas nI f.O'
llcítm' dft'l\nlj VfHJI1,l1Ü
'
H r inr~I'(\RItl' ~t1 d Colp,'do,
J)éüimotf't'em~n.' T.rt frrJm dú ing'Pt'llo (m llln,;¡ <1(>; los
pm(~(l(lrnl('l1 (le aliRtn,m!c\11 Lo, ))lU1t~ 01 I'<'imputo de dicba
Antin;iiciliad, sorft la citada en el lll'tlculo 241 do In. vi-
e;e:nt0 1~ tW l'cohutamicnto y 01 límite míniJuo para
CU.l1Jlllimicl1;lo do los tfilos de servicio rori el 1.0 'l<.>
enero próximo.
D~dm,o\.:u\J.l'tt\. Las imlicadas l)luzas j',e cubrir(\n, .¿ill
1)r1mel' término, ron solicitantes .qne no tongan llot{l.;'l
desfavQrables ('11 sus 1i1iaciones y d{!llil1J dQ ()Sta c;{use
de u,i:'pirantes ¡,;e adjudicarán las vacantes <le caua
agrupación, en In. forma siguiente: 1.0 , :l. las clasrs que
fueron dadas de baja on los Col~gios, por haberles 00-
rr€Bpondida dcstino en los batallones expedicionarios de
Afriea; 2.0 , a los que p{Jsean el título de bachiller (}
cua;quicr otro académico; 35', tl. loo procedent.."S de aHs-
tamioEmto, y 4.", a les de mayor antigüedad.
Décimoquinta. Si el número de plaza,s que se seña-
len en cada grupo de ingreso para las clases e indivi-
duos de tropa con. más de tres años dI:: servicio no lle-
garan 3; cubrirse, se unirán las que scbren a las aS1g-
'nadas para diclio grupo de ingreso a las clases con
más de seis año.'3 de servicio y 'Veinticuatro de edad, y
vice,ersa, sin que en ningün c.nsp pueda exceder -de
sesenta el l1íunero de alumnos da cada grupo itc in-
greso.
Dél'imosexta' Los alulIlllos nombrados no causuI'áll
'ba.ja en los Colegios hasta fin .de cu:rso, y rolo por en-
fermedad o :por convenir as:f a les ifllterescs del servicio,
podrá concedél'sole8 la separación, preno el LTlformG fa.-
voral)le en todos lml casos de los directores o a lJI\)-
pucsht de los mis.In3S, en los casos previstos por el r('-
gItUll?nto.
Décimo;,;éptima, La,q e1ast's e individuos de tropa. ¡lut-
no curSOll sus ot'studil)S en esto;~ CoI>C'gíos I::\} reglrán para
su ingre¡;o t'n las Aca.d!m:,jas miIHams ,i;lQl' las dis11Qsi-
ciones hoy ,ig"1'I.t~s so1;1'o lé'l TJul'tieulal', y lXlspecfo a
ednd('3 j3f'guil'ttn ampliadas para ellas "1'1. la forma dc-
ta,lJuda ('ll, las rrglus di-cttl':1as 1111.1',1. la úl!ÍIn!\ oom'o\"t\.ri
tori:. de ingroso ('11 lus Acadliím1as militttl'{'S.
]X;(JinJ'Xlettna. 'rf'l'mil1l\!I'l1. la. \:onvoeutol'la no se 'Cil'l.'-
f'l\l'iÍn 1'01' In" :t11tol'ic1utlcs miJittl.l'Ci; dc la8 l'\'~lDn(;S i1:13-
ütneia¡; (ln l'üUdtud dt> <JC\lpar plaztl./) VtWalltf$ ell úskll!
('ol('~i()s.
I)Úcimonovüna. En e.,Gc C0!1IJllI'SO lXtlt'iíll irJtJlal' pnJ,'-
teI:ns clasC's e indhidlloS de {mI)(\, que IlI'cstan, sus flCl'-
V¡'Ü:'Oil en Africa.
1)0 ¡w¡,l o1'IIKm lo ,díg;o tt V. E. p:ll'U su, cfillooimient,)
y demás 'i')f,'etos, Di~ls f(lIt\l:dc a V. K r;,uehos ¡tfiO!,
MadJ'íü 20 <In septif'mbl'c de 1922.
mGeneral S\\bse<:r'lt~t!() 'ln<:argtule del d.esllltcho,
EMILIO BARRImA
Seíior...
DESTINOS
Exento. Sr.; NomlJrado pe')' l'<'al orden del MlnístmÍ"
ido la. (101121'nac1úl1 de Ir.eha 2 tIcI mq,.s aot.U:'l teni<>ute
col'on<'1 del CUeI'PO ~liC Seguridad <:n la pl'ovin('la de Bn,t'-
ü<:llomt nI d<J dicho cmlllco do lo, Guul'(1ia Oivil D, Agus-
t:ín A1varez NOvtll'ro, 1e1 Hcy (q. D. p;.). se IIp, servido
,dh;poner quo el mencionado jtre «1unde ul'3poml}10 en la
ol1al'tt~ l'cgi6n y Meetn pnra hahüJX:i4 al tercet' rrf:l'í;io.
])0 real OT'cIen ]0 digo a V. E, pnl'a su cOllociu1.lcuto
y domá.'l <.Jicetas. Dio..<; guarde a V. 1<1. muohos ~fiOS.
Madrkl 10 de sP:[Jtiembl'o do 1,922.
El Oeneral Subsecretario ellcarp;adll del dcipacbo,
lUMu"ro 13ARRNM
Sollo!' Dh:nOW1' gO!1tra,l d~ ltt Guaruil\ 01v1l.
8ÜllOI
'
PS üa,pit{m Ft<llwral de Balou.res o Illtcrvil'utilr civil
(jú OU':1'l'(1, y Mul'1nrt y <101 1'1'Otcctúl'[tcl0 cm M~rl'u(lcoo.
!<1xOHlO. !-JI',: ['lu Vil,L,t dt'1 (:I;('l'ilt) qnto V. 1'1 tUri/';16 ~l
el;!.\) M!11;:4(l'l'in (In :n dül 1\\t:í4 'l}!'úldl\l() l):W:H\(~. 111 qUI!J
lWOIi!1Htí1111m l'el'tifit':~C!\I dl¡ t',~ünlll)tlltllj¡'n tu t'::wlrltativo
:,ufl'itlo 'lJIH' vl lt~ni(lllÜ' c()l·oneI tic GaI'ahi1l(;I~I'l, {J(:Jl :I~'
¡,illO nn 1,1 Gm))lIntlmH'i:t d(\ N:Wtll'I'¡\, J}. JlJm'lqtw VII-
('/¡rR ()t'I~to, dando cJnuul;!, (10 lmlw).' dt~r.II\'1'Iíd\) dH x'mm-
lJlav.o I1rnvlsio!1nl 11m' (1llfnr'lnO tI ,dlúlw .joro, n\ f(t\Y
(l/. 1). g',) fo:O ha h()rvIdo eoufil'lJ1¡tlr ](\, tlü(11t~nl(liól1 hoch'l\
l1fJI' V. Fl., y disllol1crr. quo d inb:wcsado l)!J.S() lJ. ¡:c01llplí)-
7,0 po).' onfermo, con l'csi<lcllC.it1. 011 Ciudml-Itodrigo (sa-
ltmianca), a pm1il' del día 12 de Agooto último, OOlil
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arreglo n 10 qíne determina 1,a. 1'0-:1.1 ordon de Q de junio
de 1916 (C. L. núm. 117); qu¡edundo afecto pttra el pcr-
aibo de sus l1ab:>I'cs a 11 Comandancia que actualmente
pertenee.e el interesado.
De real orde11 lo digo i3. V. E. 113.l·a su conocimiento
'1 dem.{l.c; efectos. Dios guarde u V. E. muches años.
Mudrid 11} de septiembre de 1932.
El Genera! S::bsecretario encargado éi~¡ despacho,
EMlLIO BARRERA
Señor Oü:pitún general de la séptima región.
&iíores Dhector general de Carabineros, Capitán g;ene-
r..'lJ. de ia sexta r-egión e Interventor civil do G11erra.
y 1lfurina. y del Protect·orado en Marm.ecos.
Sección, DIrección de Cria ealJallar yRemunta
CRLt\. CABALLAR
Excmo. Sr,: En vista. d~"l escrito quo ('n 18 de ag()s-
tu próxir.w pasado remít.ió a este lIfinistcrio el cor<Jud
<lel Depósito de REcría y Doma de h séptima zona pe-
cnaria, el Rey (q. D· g.), dI(; ncuer¿L0 ccn lo informado
pJr la IlltCl'"cndúll civil de GlU;l'l'a y JI;í:WillU y del Pl'v-
tcdorado en :MtU'rnctos, y corno CUBO (;ompHmciido C'll el
nül11i?ro pl'1mcl'o d,;cl artícu10 56 de la 'rigente Iny de Ad-
mlHisll'aciün y Contahilidad d{j 1ft HaoielH1a pública, so
ha servido autorizar n. diúho Depiliito parl' que por gt'¡;-
UGn dh'H~t:¡, adqlliül·'l. 10-3 20UI) quinlalt's métl·Í(·oi; de
paJa qUf' mJ{;{':,Í!¡t, siendo cargo 01 illl!)orlo (le 1,3.::;00 pe-
¡,¡.()tas tt lw foll'Jíls del car;íltlJo nOVf'llt), urt:()lllo único,
.(wción úfW.l't[1, {l\"l vigente lm'sUllnt'Rtfj.
Do l'('al 01'(1('11 10 digo n, V. B. pm'a ¡;n couoc:imimno
y, {lmn(i", (l¡'odor;. Dios r;u:u'iki a V. E. muclws allclfi.
1I1,«11'i<1 19 do septimt:l.bl'C de 1,922.
El General SubsecretarIo encal'rrado del despacho,
EMIl'..IO BAIlRERll.
Sctior Capitán general de la primera regíón.
Soiíores In!enuc11w gNleml mUltar o ruter'vontor civil
de GU01'i,':.l. y Marina '1 dúl Protcctorttdo en .l\fal'l'uccns.
Sección de Aeronántic1
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), conforme am 10 pro-
puesto l)or el General Director d~}j Servicio de Aeronáu-
tica 1I1ilitaJ::, ha tenido a bien disponer que 01 capitáu
de Ingenieros D. L'ristino Ct'lTera Reyes, disponible en
la primera región y en la actualidad .en la situación A"
pase a la B de las ,señaladas en el vigente reglamento
del referido se1'.\':1oio.
De r(;al 0l'(\('n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid, 19 de mptiembI'C de 1922.
El General Subsé"cretarlo encargado del d"5pacllo,
EMI.uo BARRERA.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señpr In'ta-ventor civil de Guerra y I11arina y del Pro-
tecforado en MarlllCcos·
-DISPOSICIONES
~.:J 113 Subsecretaría y Secciones de este WIfnht@fla
y de Jat\ Dependencias centrales.
!tt~l(jn d~ Instrucción. Reclv.iamlenio
QCuerpos div2lS0S
LICENCIAS
En visht de la. inRtallcia. :pl'olllÜ"idn. por el n.lumuo de
(~tt ~\endcmia n. lUc(\l'dü Plqw'r,,1s MiU-trni:Z, :v dol (~el.:'­
tllicado faculatívo que ucompaí1a, do I)ldcll (1<>1 Exr:c-
lentísimo l1(lfiOl' !I1inistl'O de la Guorl't1. so k concede un
mc,; <19 lic(}lwi~ por ('!lfermo para Vn.loncia, que se le
col'tU1'tl, a pal'tu' <le] día 12 dol uctual.
Dios guurdo a V. S. muchos allos. Madrid 19 do scp-
t!cm])rc de 1922.
Ei Jefe de Úl Secc1óll,
Narcíso ]itnénez
Señor Dirootor de la Academia de Ingenieros.
l'}xcmos. SCllOl'C;¡ Capitanc,,, g(mol'alcs de la tercera y
quinta regiones.
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SOCIEDAD DE SJCORROS MUTUOS DE o INFANTERIA
RELACION mensual, con arreglo al art. 38 del Reglamento, de los Sres. Socios de la misma que han
fallecIdo en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobad;)s con expresión de las
personas que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el arto 21 det citado Re-
glamento y Cuerpos a que se remite dicha cuota.
2.000 Secretaria.
2.0)0, R~g•• Prillcipe, :'l, y
Pnnc~:-a.~.
l.OilG' Grupo P. R. l. Melí
1 lla,2.
1.003'ld"m.
1 OnaJAlcalde .O:zstill0 de la
.. u t Guaraa..
l.GO'jsecrutana
2.03:1, Re¡:;. Princesa, -l.
2.00JIG,UPO r. R. l. Ceu
la.3.
1 0'0 S >cr~tarf:l.
2'oaul R~!!. Alcántara, 58.
2:000 ltl~m América, 14.
2.UUU ZOlla ValencllI, 13.
I () I~a Cuerpos a que""tE:g.5. ¡se ~emi'en las letra$
8".0
: g
---
'2000 1dem,
2:UUU ldem Pamplona, 29.
~ 000 Acn,femía rnfalltcrí~
;;. ua I R"r>;, Cádíz, ól'.
¡¡:o,,~ ¡¡aolli.tado cl:tSCS 5.
R~;;wn ..
2 000IS,·crewln.
2. •O;)) IRoí';. S. Fernando.l!·
?"f)OOI'ltI~m Ilurgos. 30. 1i:oo }Idom ". Fernllndo,1
2.~OJr"crctQrla. .
1 000I);lahilittldo ret\racc;
• ,¡;. R. a," Reglon.
.-!-,000ISecrebría.
51.000¡
23 jnllo ... 1921 Su viuda D.' Dolores Rigobcr •••••••••••••••
Dcsnparceldo ..... 1" »
TOTAL , .
NOMBRESClases I Pechadel fallecimiento Nombres de las personas
. I I que han de percibir las cuotas de auxilio----:IDíal~AñOll
Teniente • ••• ··.ID.l:rs.~!liogérez Alonso ••••: •••• : •. 11 22 sep!'re.• 19:81 Sus ~ijos D. José Luis y D. Arsenio Pérez Nieto
T. c~ronel••••• '1' t:mlll~ Gli Alvaro•• : •••••••••••. '11 lS ~br~I.•. InI Su VIUda D.' Purificación Cab:tllero .
Temente ••••••• > Antnmo Reyes hlartrn· •••••••••·.l lrUmO... 1921 Su viuda D.' Dolores Barranco Cl'macho ..
Capitán .1 , Ramón M.oreno de Guerra........ 21 ¡julio ••• 1921
1
'SU viuda D,' Paz Triviño Siuchez .
Otro _ .J > Jo;~:::: .~:~~. ~I.~:: .~~:':j.~~!. ~~~i:{ 19¡sepbre. MI Su viuda D: Mercedes Tamayó Infante .
Teniente ,Enriqlt" Brualla Entem:a jl 29:idem •.• 19:n ¡SU madre D:Concel'c1ón Entenza ..
Capitán > lua~l ~I!eua Pé.re¿ de Lar:aya j¡ lO:!'c(ubre. 1921,Su padre D. Marco Rueda .
Tement" '" , • jose S,nz :t\artlllez :1 24¡"lUen¡ 192! ¡su padre D. José Sáiz Mesones ..
C'lr?l!~l... • Antouír. ~1a~?a¿,o A~sa 11 3~,eue:o 192~:,S;¡ hermal1a D.' Dolores :>1achado Aisa ..
Capllan 'Artaw L,O¡lI' (HrCI.I I¡ Labril ¡9~~II'~llll1a<lren,' R,('~arlo Garcia.I:st¡¡vez .
1'<:o:í"l1t" ' Joaquín B·orl~!;ui Canet ,' 2~I,iunio 192? ~tI p~drl"!? B~!llto lleclrll'gm ..
Crlllla¡lIlnnt(!... • Pedro Sabino López ¡ 27 i I""~ .. 191"IISU IUja D. Mana SJbUIO lldll'er ..
Alférez......... 'Ma,l.lUCI M.C,dina Hermiudcz i¡ IO¡jUliO". 192,',I¡\D., Rosa Rlguer Hi¡;u>'m ysus hijos D. AUn'.
I1
1 <1:', D• .Pl';{nciscos D. llenito ,\iedílla Con,'
V I ¡ 10?01 "~alnz. ~ ~ , .. ¡;.o ..,,. ..I.. • .. :·,,·I ij.,.,I t.tT~n¡ente • JulHUl Mu. o, e n~co 11, .dem... .¡ t,. ASe"lltiltm Campos Vi.lalon ..
Capil,ln '1~1rtol.oml P!!ns ~!!~lIú "'1 lB llpm... 192) SUlOadre O.' Julia Ah~lIló .
Cor¡m('l........ • !'r,mcl-eO Ouva 1 mero 22¡"I!'In.. ID)) Ru viuda n.' (l~Ilé\ra l'iélarWf> .
Cal'lt:ill 'Hilarlo Rui? RoJas...... 3;,a~Mto. HIJ Su vluo:! 1>.' .\\ana OOllúlp¿ ll¿uítez .
COlllalHlante.... • Amancio l{Jdrir;l\\I¿ Alvarel. ·1'!üclll ... H>.l¿ Sus hijos D. t;é~ar, D. t:.millO, D. Julio, ,Ion
i\1U1H\cl, D." Julia, n.' Maria y D." Josefa
• Rool'l¡;u~Z RO'lrlf;ue;.; .
Olro .. • José Zulnrl Marlfnrz.............. 5ídem l/)l.~ ¡SU viuda D.'l'cfmina Altolar;llhre .
Olro .. • • PeJerl o Ouuwz dc Salal.ar y 01'-1 .•
,lIBia....... • 6 idem 1922 'in viuda D.' Au'{cla Nicto Call1l't'O!J{u .
Cnpil:íll • Mallll~ll.o¿.'uo La!a/o "'1 1:; !'II·m ¡I'I 'lo,' S,U "i¡lda D.' F.milia ollti~ITcz Diar. ..
Otro........... • D.'llllllr>;O Alga Or!t¡,.............. W¡ldem • "11\12, U." \ icenta S:llIc!l('z oil ..
Cou'a·Hlaatc.... • José M-dlua Ji' (. "'7. \ 231 id"m .1192~' U.' Clotilde Cortés NI)(,IWl'Ol .
Teniente • Hkartlll. "1arcón Mune)a :O~sapar"cido Su esposa U." AntoJJia V~m Ca'tilJo .
Otro > J~o¡\q l'~r ..z P.lrCI. ',I,lelll 1'. 'In madre D.' I'ranri~ca I'~r·/.d" Cnstro ..
Otro........... • j"f,Íls Andíl 1ar.O 'hQrio dc Tejada.! :Idem "" madre O,, Isallel Or~l';ol'Ío d~ Tejada: .. :'
Otro.... • Juan Caaos S¡;ncl1~7. Llcm D." jo"efa Sállchcl. Oarcia ..
ANTICIPOS
AUércz., "D. J(\S~ Osóu Escanilla ,.
Expedientesfaltos de dOCUl/lefltos
'ft:t!fcllte D. Mlt;ucl Oómez Vergara ..
NOTAS.-Quedan pendientes de publicación My le,c!ltl,40 deíttnciollCS, que U~dllcidoclauticlpoqtleh~o percibido, imjlOrtalllas cuotas 40 000 pes,~tA!.
Lns juslificllll(l"S de las defunciollCs pnblicadas, se éncnenlrall Cll csta Secrctar!:! a disposicí61t de los señorcs socios que deseen cxalllioul'lns, cn todos
los dlas dr oficina. , . . . "
Se rCNlrrda a los señores primcms jaf·s ,í~ CIl~r)lO, tenl~an muy present~ que en las relaCIones d~ subscnptorcs que relluta'! a esta Pres¡Jencla, ha <le
consll'onrÍ<c el mes a''1u~ cotr~SI)lHld~n lae ¡motas dé conta.la, a Ino socios, as! c 1Il1'l tambl~n la" eseala~ a quc pCl'lcncccn o situación.
d:lll tirintio (J¡. l'I~llIitir Ins ~tw.tas del Ul~S actulll, los cnerpos Síf(lti~llt~S: ({¡·,I!. l'ripcc<a, 4 y. ,N,aval'l'U, 2'i, julio y a,.o~t.o: PaVI:l, ~S.: 'I'e¡pl'ifc, 6f: Jaén, 7Z
y Ordenes Millta,r!'s, 77, jnnio, ¡dI" }' a;{05to: Uatallou"S d~ I .a7.ac~ore" CWUlltll{Otipl!fl, 7 y Mm'IUi!, 13, )llltO ya''Osto: 1rOll,a? P':\lCJa In\l r.~nll de Larae/le,
Julio y :WflRtO; ZOlla~: M llil"'!, 11: A'l>acct~, 15: Allllwa, 11: ()lIUIl:l, 42, LUI(!), 4J; (Jrall Callana; 1~nel'lfe y LIl Palma; Hab¡lttaclOll OOblCl'llOS dc 1:1.2.' re'
glón; rctll'atlos, E, l{" d~ la 'L· y tle la 'l.' Yclases de M',lilla, Ceuta y Üt'l\lI \';allaria,
Matlrid 31 lk 1.l;\osIO ,te l~2lr·Ei telllcnt~ cOrOllell>eerelllrío, Francisco NovelLa. -V: n.' El General Vicepresidente, Paljao,
